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RESUM 
L’acessibilitat és un aspecte molt important i que s’ha de tenir present a l’hora de projectar 
qualsevol obra, però lamentablement són molts els edificis que presenten barreres 
arquitectòniques. Si bé abans disposar d’ascensor es considerava un luxe, avui en dia és una 
necessitat per a les persones. 
 
És molt habitual en construccions antigues l’absència de transport vertical, on hi viu gent 
d’edat avançada, problemes de mobilitat etc. i que veuen reduïda la seva qualitat de vida, però 
per sort són moltes les actuacions que es poden dur a terme en els edificis per millorar la seva 
accessibilitat, la instal·lació d’ascensors o plataformes elevadores per a persones i la 
substitució d’escales per rampes són algunes de les solucions adoptades. 
 
L’edificació del barri Congrés-Indians , en una àrea delimitada, està formada per un conjunt 
de blocs similars destinats a vivendes que no disposen d’ascensor, i on és possible instal·lar. 
L’estudi d’implantació del programa d’ascensors al barri del Congrés- els Indians, defineix 
molt breument cinc tipologies d’actuació a l’hora d’instal·lar un ascensor, en funció de la 
morfologia del edifici. 
 
El que es pretén amb la redacció d’aquest projecte es ser capaç de resoldre les cinc tipologies i 
els aspectes constructius que comporta la instal·lació d’un ascensor al llarg del seu recorregut, 
així com trobar la solució més adient a l’hora d’eliminar les barreres arquitectòniques 
existents per tal que l’accés a l’ascensor sigui el més practicable possible. 
 
S’ha visitat la zona afectada, fent un estudi dels edificis on ja s’han realitzat les millores 
d`accessibilitat i posteriorment s’han triat cinc adreces corresponents a les cinc tipologies i 
que no disposen d’ascensor (exceptuant una d’elles, tipologia C, on ja disposen totes d’aparell 
elevador, però també detallada en el present projecte) i definit les solucions més adients 
complint amb la normativa vigent, obtenint com a resultat una memòria descriptiva, 
pressupost, descripció gràfica i estudi bàsic de seguretat i salut. 
 
Durant tot el procediment ha quedat evident la falta de consciència d’ aquest tipus 
d’actuacions, hi ha encara molts edificis que no disposen d’ ascensor i moltes les traves per 
part dels veïns, sobretot per motius econòmics.   
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INTRODUCCIÓ 
 
1 Identificació i objecte del projecte 
 
Títol del projecte: Projecte de reforma per a la instal·lació d’ascensors als edificis de 
vivendes plurifamiliars del barri del Congrés-Indians 
 
Objecte del projecte: El present projecte fa referència a la millora d’accessibilitat de les cinc 
tipologies d’edificis plurifamiliars del barri del Congrés-Indians, segons l’Estudi 
d’implantació del programa d’ascensors Congrés-Indians. El projecte recull els criteris 
aprovats per l’Ajuntament de Barcelona el Març de 2009 sent l’objecte acabar de definir la 
intervenció per a poder tramitar el Comunicat d’obres d’acord amb els criteris de l’Ordenança 
reguladora. 
 
Tipologia A 
  Carrer Cep, 1 ( Districte Sant Andreu, Barri Congrés,  08027 Barcelona) 
Ref. Cadastral 1764802DF3816D 
Tipologia B 
  Carrer Sant. Pasqual Bailon, 6B ( Districte Sant Andreu, 08027 Barcelona) 
  Ref. Cadastral 1566404DF3816F 
Tipologia C 
  Carrer Pardo, 6-8 ( Districte Sant Andreu, 08027 Barcelona) 
  Ref. Cadastral 1865403DF3816F 
Tipologia D 
  Carrer Can Ros, 18 ( Districte Sant Andreu, 08027 Barcelona) 
  Ref. Cadastral 1766804DF3816F 
Tipologia E 
  Carrer Cardenal Tedeschini, 88  ( Districte Sant Andreu, 08027 Barcelona) 
  Ref. Cadastral 1567610DF3816F 
 
2 Agents del projecte 
 
Promotors: Comunitat de Propietaris C/ Cep, 1 
  Comunitat de Propietaris C/ Sant Pasqual Bailón, 6B 
  Comunitat de Propietaris C/ Pardo, 6-8 
  Comunitat de Propietaris C/ Can Ros, 18 
  Comunitat de Propietaris C/ Cardenal Tedeschini, 88 
 
Projectista:  Víctor Martorell García 
  Arquitecte Tècnic 
  C/ Municipi, 14 3-3 
  08018 Barcelona 
  Mòbil: 676058705 
  victor.martorell@estudiant.upc.edu 
 
3 Relació de documents complementaris, projectes parcials 
 
Documentació tècnica aprovada per l’Ajuntament de Barcelona el Març de 2009: 
- Estudi d’implantació del programa d’ascensors al barri del Congrés-Indians 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1 Informació prèvia: antecedents i condicions de partida 
 
Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec 
 
El barri del Congrés es va crear cap a 1950, en els moments àlgids de demanda d’habitatges a 
Barcelona. 
 
Les Comunitats de Propietaris tenen la necessitat d’instal·lar ascensors que permetin millorar 
l’accessibilitat als habitatges de les finques, les quals daten d’entre els anys 1956 i 1961 on 
bona part dels veïns són d’avançada edat i en alguns casos amb problemes de mobilitat. 
 
A partir de l’estudi d’implantació del programa d’ascensors al barri del Congrés- els 
Indians, on es detalla molt breument la ubicació dels ascensors de les tipologies A, B, C, D i 
E, s’ han plantejat les opcions que es consideren més factibles tant a nivell d’afectació sobre 
l’edifici com a nivell de cost, així com les solucions més favorables pel que fa a 
l’accessibilitat. 
 
Amb el present projecte Tècnic es desenvolupen els aspectes de detall i concreció de la 
intervenció, a la vegada que s’ha definit una valoració econòmica de la mateixa. 
 
S’han realitzat les preses de mides in situ i aixecament de plànols de l’estat actual dels 
elements comuns de l’edifici afectats per la instal·lació dels ascensors. 
 
Marc legal 
 
El projecte s’adequa a la normativa urbanística i edificació aplicable. 
 
Ordenança reguladora dels Procediments d’intervenció Municipal a les Obres: 
 
 Obra menor tipus I, apartats: 
 d) obres per a la instal·lació d’ascensor en l’interior de l’edifici. -2d-OCD 
 
 Obra menor tipus II, apartats: 
a.3) Obres en zones comunitàries que afectin puntualment l’estructura de l’edifici. -
3a3-OCI. 
 
Obra major, OMA, apartat: 
h) Obres per a la instal·lació d’ascensors en exterior de l’edifici. -1h-OMA. 
 
Ordenança Metropolitana d’edificació 
 
Ordenança Metropolitana de Rehabilitació 
 
En funció del tipus d’obres aquesta actuació es classifica com de grau alt ja que afecta a 
elements estructurals. 
 
Codi Tècnic de l’edificació 
En els nivells definits en l’apartat 3 del present projecte. 
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Preexistències i informacions prèvies 
 
Per a l’elaboració del projecte s’han pres les dades dimensionals, organolèptiques i 
fotogràfiques que s’han considerat oportunes per al coneixement dels elements afectats. 
 
S’ha considerat innecessària la recerca prèvia d’altre documentació 
 
No es té constància de preexistències que poguessin afectar la correcta execució de l’obra. 
 
2 Descripció del projecte 
 
2.1 Descripció general dels edificis. 
 
Tipologia A,B,E: Edifici plurifamiliar entre mitgeres compost de planta baixa i quatre plantes 
pis destinades totes elles a vivendes, dues per replà. 
 
Edificació a base de parets de càrrega de 15cm de gruix i façanes de 30cm amb sostres 
unidireccionals i escales de volta catalana recolzades a les parets de càrrega de la caixa 
d’escala. Coberta inclinada no transitable 
 
Tipologia C: Edifici plurifamiliar entre mitgeres compost de planta baixa destinada a locals,  
quatre plantes pis amb quatre vivendes per replà i badalot d’accés a coberta 
 
Edificació a base de parets de càrrega de 15cm de gruix i façanes de 30cm amb sostres 
unidireccionals, pati interior d’escala i escales de volta catalana. Coberta plana transitable 
accessible des de la última planta. 
 
Tipologia D: Edifici plurifamiliar entre mitgeres compost de planta baixa destinada a locals, 
per sobre, a través d’un recinte interior privat s’accedeix a la finca amb una vivenda en el 
primer replà i quatre plantes pis amb dues vivendes per replà. 
 
Edificació a base de parets de càrrega de 15cm de gruix i façanes de 30cm amb sostres 
unidireccionals i escales de volta catalana recolzades a les parets de càrrega de la caixa 
d’escala. Coberta plana no transitable accessible des de la planta quarta. 
 
 2.2 Descripció de les obres incloent-hi els mitjans auxiliars. 
 
Aquest estudi planteja dos tipus de solucions. Per una banda la ubicació de l’ascensor per 
l’interior de l’edifici o en els seus patis en els edificis on sigui possible i per altre banda es 
planteja la instal·lació per l’exterior, afectant la via pública, allà on és la única opció viable. 
 
C/ Cep, 1 (Tipologia A): La intervenció consisteix en ubicar un ascensor a través de l’ull 
d’escala, la limitada amplada de la caixa d’escala en forma de trapezi generalment amb base 
major de 2,40m, base menor de 2,00m i llargada de 4,46m obliga a suprimir la barana d’obra i 
retallar part de les lloses d’escala deixant un pas mínim de 0,80m (segons normativa vigent) a 
fi i efecte de poder-hi encabir un ascensor mínim per a un forat d’obra, també en forma de 
trapezi, de base major 80cm, base menor 60cm i llargada de 160cm, el qual dona lloc a una 
cabina de 50x94cm. Pel que fa els replans, és deixarà una distància de 1,00m de la porta del 
ascensor a la paret frontal. 
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La solució proposada permet agafar l’ascensor a peu pla de la planta baixa i desembarcar al 
mateix nivell dels replans d’accés a les vivendes.  
 
A l’última aturada s’ha de preveure un recorregut de 3,60m de seguretat per qüestions 
normatives de manipulació i manteniment de l’aparell elevador, per aquest motiu donada 
l’alçada del últim forjat (2,59m) s’ha de realitzar un estintolament en el mateix, on 
l’estructura restant quedarà oculta dins de la cambra de la coberta inclinada que corona 
l’edifici. Així mateix també s’han d’adoptar mesures de seguretat a l’arrencada del ascensor, 
planta baixa, pel que és realitzarà un fossat de 1,20m de profunditat sota la rasant del 
paviment, amb llosa de 40cm de gruix armada amb malla de 15x15cm de 12mm de gruix i 
formigó tipus HA-25/B/20/IIa on es recolzaran les parets de tancament del fossat realitzades 
amb maó calat i acabat arrebossat. 
 
L’estructura de la caixa del ascensor es preveu amb un sistema de perfils rectangulars d’acer 
laminat de 80x30mm i 3mm de gruix arriostrats cada 1,50m que es recolzarà a la llosa de 
formigó armat alliberant així de qualsevol càrrega addicional la estructura del edifici. 
 
El tancament d’aquesta estructura serà de vidre laminar 5+5mm translúcid en tots els laterals 
per tal de mantenir les condicions d’il·luminació de la caixa d’escala.  
 
El tipus d’ascensor previst serà elèctric, sense cambra de màquines, de capacitat per a 2 
persones, amb portes semiautomàtiques, les de cabina tipus bus i les de replà batents amb una 
amplada de pas de 50cm i realitzarà cinc aturades. 
 
C/ Sant Pasqual Bailón 6B (Tipologia B): La intervenció consisteix en ubicar un ascensor a 
través de l’ull d’escala, la limitada amplada de la caixa d’escala de forma rectangular amb 
mides de 2,09m d’amplada per 3,77m de llargada obliga a suprimir la barana d’obra i retallar 
part de les lloses d’escala deixant un pas mínim de 0,70m (excepció de norma) a fi i efecte de 
poder-hi encabir un ascensor mínim per a un forat d’obra de 0,69m d’amplada per 1,55m de 
llargada, el qual dona lloc a una cabina de 50x94cm. Pel que fa els replans, és deixarà una 
distància de 1,00m de la porta del ascensor a la paret frontal. 
 
En aquest edifici trobem dos graons a planta baixa que salven una alçada de 0,34cm, donada 
la existència de dues vivendes no es poden eliminar i reubicar per tal d’accedir a nivell de 
carrer i es inviable la formació d’una rampa ja que assolint la pendent màxima permesa del 
12% es necessitarien uns 3,00m de rampa i les mides del vestíbul no ens ho permeten, tot i 
que si es desembarcaria al mateix nivell dels replans d’accés a les vivendes.  
 
A l’última aturada s’ha de preveure un recorregut de 3,60m de seguretat per qüestions 
normatives de manipulació i manteniment de l’aparell elevador, per aquest motiu donada 
l’alçada del últim forjat (2,73m) s’ha de realitzar un estintolament en el mateix, on 
l’estructura restant quedarà oculta dins de la cambra de la coberta inclinada que corona 
l’edifici. Així mateix també s’han d’adoptar mesures de seguretat a l’arrencada del ascensor, 
planta baixa, pel que és realitzarà un fossat de 1,20m de profunditat sota la rasant del 
paviment, amb llosa de 40cm de gruix armada amb malla de 15x15cm de 12mm de gruix i 
formigó tipus HA-25/B/20/IIa on es recolzaran les parets de tancament del fossat realitzades 
amb maó calat i acabat arrebossat. 
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L’estructura de la caixa del ascensor es preveu amb un sistema de perfils rectangulars d’acer 
laminat de 80x30mm i 3mm de gruix arriostrats cada 1,50m que es recolzarà a la llosa de 
formigó armat alliberant així de qualsevol càrrega addicional la estructura del edifici. 
 
El tancament d’aquesta estructura serà de vidre laminar 5+5mm translúcid en tots els laterals 
per tal de mantenir les condicions d’il·luminació de la caixa d’escala. 
 
El tipus d’ascensor previst serà elèctric, sense cambra de màquines, de capacitat per a 2 
persones, amb portes semiautomàtiques, les de cabina tipus bus i les de replà batents amb una 
amplada de pas de 50cm i realitzarà cinc aturades. 
 
C/ Pardo (Tipologia C): La intervenció consisteix en ubicar un ascensor a través del pati de 
llums obert de l’escala, a fi i efecte de poder-hi encabir un ascensor mínim per a un forat 
d’obra de 1,09m d’amplada per 1,61m de llargada, el qual dona lloc a una cabina de 
83x100cm. Pel que fa als replans, s’extraurà la barana, que dona al pati, de la zona afectada, 
aquesta barana està formada parcialment d’obra i la resta de ferro.  
 
En aquest edifici trobem tres graons a planta baixa que salven una alçada de 0,55cm, que es 
podran suprimir amb la formació de dues tramades de rampes, la primera de 3,03m de 
llargada, la segona de 1,55m i les dues amb una pendent del 12% complint amb l’article 70.6 
de les OME. 
 
 “Art. 70 Vestíbul 
 
6. Quan en el camí d’accés des de la via pública a la zona d’espera de l’ascensor s’hagin de 
superar desnivells, es disposaran rampes de paviment antilliscant de pendent no superior al 
12 per 100. L’ample de les rampes serà com a mínim d’1 m. amb trams de longitud no 
superior a 5 m., entre els quals es disposaran replans de longitud mínima d’1,20 m. Així 
mateix, estaran dotades de passamans a les altures de 0,70 i 0,90 m.” 
 
Així donç, les aturades del ascensor seran a nivell tant a la planta baixa com a la resta de 
replans d’accés a les vivendes.  
 
A l’última aturada s’ha de preveure un recorregut de 3,60m de seguretat per qüestions 
normatives de manipulació i manteniment de l’aparell elevador, per aquest motiu donada la 
insuficient alçada de la claraboia s’haurà de refer a una alçada superior, donant compliment a 
l’article 234.5 de les OME “Els patis de ventilació podran cobrir-se amb claraboies, sempre 
que es deixi un espai perifèric lliure sense tancament de cap tipus, entre la part superior de 
les parets del pati i la claraboia, amb una superfície de ventilació mínima del 20 per 100 
superior a la del pati.” Així mateix també s’han d’adoptar mesures de seguretat a l’arrencada 
del ascensor, planta baixa, pel que és realitzarà un fossat de 1,20m de profunditat sota la 
rasant del paviment, amb llosa de 40cm de gruix armada amb malla de 15x15cm de 12mm de 
gruix i formigó tipus HA-25/B/20/IIa on es recolzaran les parets de tancament del fossat 
realitzades amb maó calat i acabat arrebossat. 
 
L’estructura de la caixa del ascensor es preveu amb un sistema de perfils rectangulars d’acer 
laminat de 60x60mm i 4mm de gruix arriostrats cada 1,50m, que es recolzarà a la llosa de 
formigó armat alliberant així de qualsevol càrrega addicional la estructura del edifici. 
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El tancament d’aquesta estructura serà de planxa perforada en tots els laterals per tal de 
mantenir les condicions de ventilació i d’il·luminació, article 20.2.b de les OME 
 
“Art. 20.2 Ascensor dintre del pati de parcel·la. 
 
a. Quan el recorregut de l’ascensor es faci dins un   buc tancat per parets cegues, no s’han de 
produir estrangulaments en el pati menors d’1 m. per a parets cegues o de 2 m. si existeixen 
obertures. No s’admetrà que la superfície mínima del pati existent quedi disminuïda més d’un 
25 per 100, llevat que encara compleixi les disposicions pel que fa a la seva superfície.” 
b. Quan no sigui possible complir les determinacions anteriors, o bé si un cop complides, per 
raó del seu emplaçament, poden afectar les condicions d’il·luminació, obertura visual o 
ventilació de l’espai, podrà construir-se el buc mitjançant els materials i disposicions 
assenyalades en el Reglament d’Aparells Elevadors i d’altres disposicions que siguin 
d’aplicació, sempre que es garanteixin les condicions de seguretat i bon ús de l’aparell. 
 
El tipus d’ascensor previst serà elèctric, sense cambra de màquines, de capacitat per a 4 
persones amb portes semiautomàtiques, les de cabina tipus bus i les de replà batents amb una 
amplada de pas de 70cm i realitzarà sis aturades 
 
C/ Can Ros, 18 (Tipologia D): La intervenció consisteix en ubicar un ascensor a través de la 
façana principal del edifici, allà on es troben les finestres de ventilació de la caixa d’escala, 
realitzant un estintolament a totes les plantes. L’espai reservat  1,48m d’amplada per 1,50m de 
llargada, i la seva situació afecta l’escomesa general del gas i quatre montants que hauran de 
ser reubicats.  
 
Les aturades del ascensor, degut a la morfologia constructiva i la solució d’instal·lació triada, 
no seran a nivell de les vivendes, és desembarcarà a les voltes de l’escala. A la primera 
aturada del ascensor s’hi accedirà des de la via pública. 
 
A l’última aturada s’ha de preveure un recorregut de 3,60m de seguretat per qüestions 
normatives de manipulació i manteniment de l’aparell elevador, Així mateix també s’han 
d’adoptar mesures de seguretat a l’arrencada del ascensor, planta baixa, pel que és realitzarà 
un fossat de 1,20m de profunditat sota la rasant del paviment, amb llosa de 40cm de gruix 
armada amb malla de 15x15cm de 12mm de gruix i formigó tipus HA-25/B/20/IIa on es 
recolzaran les parets de tancament del fossat, de 20cm de gruix, realitzades de formigó armat  
 
L’estructura de la caixa del ascensor es preveu amb un sistema de perfils quadrats d’acer 
laminat de 100x100mm i 5mm de gruix arriostrats cada 1,50m, que es recolzarà a la llosa de 
formigó armat alliberant així de qualsevol càrrega addicional la estructura del edifici. 
 
El tancament d’aquesta estructura serà de vidre laminar 5+5mm translúcid en tots els laterals. 
 
Per mantenir les condicions de ventilació i il·luminació de la caixa d’escala s’hi col·locaran 
finestres en els laterals complint l’article 73.1 de les OME ( Ordenances metropolitanes 
d’edificació)  
 
Art. 73. Il·luminació i ventilació de les escales 
 
1. Les escales tindran il·luminació lateral directa en l’espai de cada planta, a través de patis 
de ventilació o de llums o per façana mitjançant obertures d’1,25 m2 de superfície mínima.  
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El tipus d’ascensor previst serà elèctric, sense cambra de màquines, de capacitat per a 5 
persones, amb portes automàtiques amb una amplada de pas de 70cm i realitzarà cinc 
aturades. 
 
C/ Cardenal Tedeschini, 88 (Tipologia E): La intervenció consisteix en ubicar un ascensor a 
través del pati interior, allà on es troben les finestres de ventilació de la caixa d’escala.  
realitzant un estintolament a totes les plantes. L’espai reservat per a l’envolvent del ascensor 
serà de 1,12m d’amplada per 1,41m de llargada, el qual dona lloc a una cabina de 90x82cm. 
 
Les aturades del ascensor, degut a la morfologia constructiva i la solució d’instal·lació triada, 
no seran a nivell de les vivendes, és desembarcarà a les voltes de l’escala. 
 
A l’última aturada s’ha de preveure un recorregut de 3,60m de seguretat per qüestions 
normatives de manipulació i manteniment de l’aparell elevador, Així mateix també s’han 
d’adoptar mesures de seguretat a l’arrencada del ascensor, planta baixa, pel que és realitzarà 
un fossat de 1,20m de profunditat sota la rasant del paviment, amb llosa de 40cm de gruix 
armada amb malla de 15x15cm de 12mm de gruix i formigó tipus HA-25/B/20/IIa on es 
recolzaran les parets de tancament del fossat, realitzades amb maó calat i acabat arrebossat. 
 
L’estructura de la caixa del ascensor es preveu amb un sistema de perfils quadrats d’acer 
laminat de 60x60mm i 4mm de gruix arriostrats cada 1,50m, que es recolzarà a la llosa de 
formigó armat alliberant així de qualsevol càrrega addicional la estructura del edifici. 
 
El tancament d’aquesta estructura serà de vidre laminar 5+5mm translúcid en tots els laterals. 
 
Per mantenir les condicions de ventilació i il·luminació de la caixa d’escala s’hi col·locaran 
finestres en els laterals complint amb l’article 73.1 de les OME ( Ordenançes metropolitanes 
d’edificació)  
 
Art. 73. Il·luminació i ventilació de les escales 
 
1. Les escales tindran il·luminació lateral directa en l’espai de cada planta, a través de patis 
de ventilació o de llums o per façana mitjançant obertures d’1,25 m2 de superfície mínima.  
 
El tipus d’ascensor previst serà elèctric, sense cambra de màquines, de capacitat per a 3 
persones, amb portes semiautomàtiques, les de cabina tipus bus i les de replà batents amb una 
amplada de pas de 70cm i realitzarà quatre aturades. 
 
2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació 
 
C/ Cep, 1 (Tipologia A): 
 
Zona d’actuació:   Zones comuns de les escales de l’edifici d’habitatges 
 
Superfície d’actuació:  Planta baixa   1,15 m2 
     Plantes pis (4x1,15)  4,60 m2 
     Coberta   1,15 m2 
 
         6,90 m2 
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C/ Sant Pasqual Bailón 6B (Tipologia B): 
 
Zona d’actuació:   Zones comuns de les escales de l’edifici d’habitatges 
 
Superfície d’actuació:  Planta baixa     1,07 m2 
     Plantes pis (4x1,07)    4,28 m2 
     Coberta     1,07 m2 
 
                                                      6,42 m2 
C/ Pardo (Tipologia C): 
 
Zona d’actuació:   Zones comuns de les escales de l’edifici d’habitatge
      
Superfície d’actuació:  Planta baixa   12,63 m2 
     Plantes pis (4x1,76)    7,04 m2 
     Planta coberta     1,76 m2 
 
         21,43 m2 
 
C/ Can Ros, 18 (Tipologia D): 
 
Zona d’actuació:   Zones comuns de les escales de l’edifici d’habitatges 
     Via pública 
 
Superfície d’actuació:  Planta carrer     2,31 m2 
     Planta baixa     2,54 m2 
     Plantes pis (4x2,54)  10,16 m2 
 
         15,01 m2 
 
C/ Cardenal Tedeschini, 88 (Tipologia E): 
 
Zona d’actuació:   Zones comuns de les escales de l’edifici d’habitatge 
     Pati interior 
      
Superfície d’actuació:  Planta baixa     2,24 m2 
     Plantes pis (4x1,84)    7,36 m2 
 
           9,60 m2 
 
3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de l’edifici 
 
Els treballs previstos en aquest projecte són actuacions de millora de l’accessibilitat i 
substitució i/o reparació d’elements existents que s’han anat degradant amb l’ús i el temps, 
per tant, no poden ser considerades com a obres d’edificació de nova construcció, ni obres 
d’ampliació, ni modificació, ni reforma, ni rehabilitació integral, ni remodelació que tingui 
per objecte modificar la superfície destinada a habitatge. El seu àmbit d’aplicació es 
circumscriu a la rehabilitació funcional encaminada únicament a les millores de les 
condicions d’accessibilitat i a l’obra civil per a la instal·lació dels ascensors. 
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Per aquest motiu l’àmbit d’aplicació del CTE es centra únicament a les intervencions de 
millora que es realitzin, de manera que aquestes s’ajustin als Documents Bàsics que 
conformen el CTE, sempre que sigui possible i que l’acompliment dels requisits no suposi la 
impossibilitat de dur a terme l’actuació prevista, d’acord amb l’article 2 del RD 314/2006 pel 
que s’aprova el Codi Tècnic de L’Edificació. 
 
D’acord amb el mencionat Art. 2 de les disposicions generals del CTE, la seva aplicació, com 
a obra de rehabilitació, ve condicionada amb la compatibilitat d’aplicació de cada un dels 
requeriments amb la naturalesa de la intervenció. D’aquesta manera, determinades 
especificitats de l’aplicació dels requisits bàsics són incompatibles amb el tipus d’intervenció 
previst, aspecte que es justificarà en cada una de les exigències bàsiques que defineix el 
capítol 3 del CTE (part 1). 
 
En qualsevol cas, amb les actuacions projectades no es disminueixen les mesures de seguretat 
existents ni la justificació dels DB del CTE en la situació anterior a la reforma. 
 
A continuació es remarquen en negreta els requisits generals a complimentar en funció de les 
característiques de la intervenció: 
 
- Funcionalitat - Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges 
- Accessibilitat 
 
- Seguretat   - Estructural 
- en cas d’Incendi 
- d’Utilització 
 
- Habitabilitat  - Salubritat 
- Protecció contra el soroll 
- Estalvi d’energia 
- Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les 
- instal·lacions per un ús satisfactori de l’edifici. 
Accessibilitat 
 
En tractar-se d’una rehabilitació no és preceptiva l’aplicació integra del Codi d’Accessibilitat 
de Catalunya (Decret 135/1995) ni del CTE-SUA9. Tanmateix l’objecte del projecte és el de 
millorar substancialment les condicions d’accessibilitat de l’edifici existent amb la instal·lació 
d’un ascensor fins al nivell de la planta baixa. Les dimensions de la cabina de l’ascensor a 
instal·lar tindrà les dimensions interiors màximes que permeten tècnicament la caixa d’escala, 
les quals no permeten considerar-les com a practicables segons el Codi d’accessibilitat. 
 
Seguretat Estructural 
 
La intervenció projectada compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a 
les exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de 
l’article 10 del CTE. 
 
Les bases de càlcul considerades són les del DB-SE-AE. 
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El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i 
s’han seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials 
estructurals emprats. 
 
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no 
formen part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons 
les inspeccions prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment que es 
lliurarà a la finalització de les obres. 
 
Seguretat en cas d'incendi 
 
Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 
A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de 
l’edifici, ordenats per exigències bàsiques SI: 
 
SI 1 Propagació interior 
 
El projecte no altera les condicions de propagació preexistents. 
 
-La zona d’escala i habitatges constitueixen un únic sector d’incendis. 
 
-Els passos d’instal·lacions respectaran la compartimentació de sectors d’incendi. Els nous 
conductes d’instal·lacions seran no propagadors del foc. 
 
-Els nous materials de revestiment de les zones comuns tindran la següent classe de reacció al 
foc : 
 
C-s2,d0 i Efl en zones ocupables excepte a l’interior dels habitatges 
B.s1,d0 i Bfl-s1, en locals d’instal·lacions 
 
SI 3 Evacuació 
 
Les plantes habitatges tenen una sortida de planta a través d’una escala no protegida que 
tindrà una amplada de: 
 
C/ Cep, 1    0,80m   0,82m (Actualment) 
C/ Sant Pasqual Bailon, 6B  0,70m   0,90m (Actualment) 
C/ Pardo, 6    No afecta  0,92m 
C/ Can Ros, 18   No afecta  0,96m 
C/ Cardenal Tedeschini, 88  No afecta  0,74m 
 
La porta de sortida de l’edifici compleix els requeriments del DB (Porta de 0,90 m de pas, 
obertura cap a l’interior ja que l’ocupació és inferior a 200 persones). 
 
SI 4 Instal·lacions de protecció contra incendi 
 
Es col·locaran 5 extintors a cada escala, un per planta, que seran d’eficàcia 21A/113B i 
estaran degudament senyalitzats. 
 
SI 5 Intervenció de bombers 
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El projecte no altera les condicions d’intervenció preexistents. 
 
En la façana accessible es troba la sortida d’evacuació dels habitatges; i, a cada planta, hi ha 
obertures que permeten l’accés als bombers en cas d’incendi. 
 
SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
 
L’altura d’evacuació de l’edifici és de 9,00 m < 15 m. D’acord amb la taula 3.1 del DB-SI 6 la 
resistència al foc dels elements estructurals exigible per a us habitatge és R60. L’estructura 
dels nous trams d’escala es protegirà amb plaques de fibrosilicat (Promatec o equivalent) que 
garantitzi la resistència R-60, tenint en compte el càlcul de massivitat dels perfils que la 
conformen. 
 
Seguretat d’utilització 
 
Les condicions de seguretat d’utilització de la intervenció projectada compleixen les 
exigències bàsiques SU del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i 
evitar, el màxim possible, els accidents i danys als usuaris. 
 
Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic 
de Seguretat d’utilització, DB SU, així com al Decret 55/2009 de “sobre les condicions 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat” i al D. 135/1995 “Codi 
d’Accessibilitat de Catalunya”. 
 
A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del 
SU i als quals es dóna resposta des del projecte: 
 
SUA 1 Risc de caigudes 
 
A totes les zones d’intervenció es tenen en consideració les discontinuïtats dels paviments, els 
desnivells i la disposició de barreres de protecció amb configuració de no escalable i alçada en 
funció de l’alçada del desnivell que s’està protegint. 
 
SUA 2 Impactes o enganxades 
 
A les zones d’intervenció es tenen en consideració els elements fixes i practicables 
susceptibles de produir impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals 
garantiran el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació-. També es considera, la 
protecció a enganxades amb elements d’obertures i tancaments automàtics. 
 
SUA 3 Immobilització 
 
A la zona d’intervenció no existeixen recintes amb risc d’immobilització.  
 
SUA 4 Il·luminació inadequada 
 
Es preveu un nivell d’il·luminància del vestíbul d’accés > 100 lux > 75 lux mínim establert 
pel DB SU4. 
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Com a recorregut d’evacuació disposarà d’enllumenat d’emergència de manera que 
garanteixi, durant una hora, una il·luminància mínima al terra de 1 lux a l’eix central i de 0,5 
lux a la banda central que comprèn la meitat de l’amplada total. 
 
Les finca disposarà d’enllumenat d’emergència permanent damunt les portes de l’ascensor. 
 
Posició i característiques de les lluminàries 
 
-Situada a 2,20 metres del sostre > a 2 metres exigit 
-Situat un a cadascuna de les portes de l’ascensor. I portes de sortida del terrat i sortida del 
carrer. 
 
En els punts on hi hagi equips de seguretat, instal·lacions de protecció contra incendis i els 
quadres de distribució d’enllumenat la il·luminància mínima horitzontal serà de 5 lux. 
 
Els senyals de seguretat estaran degudament il·luminats segons punt 2.4 del DB SUA 4 
 
SU 7 Vehicles en moviment 
 
No és d’aplicació. 
 
SU 8 Acció del llamp 
 
No és d’aplicació ja que no s’altera la instal·lació de parallamps existent. 
 
4 Descripció dels sistemes que composen les obres 
 
Genèric: 
 
Les obres del present projecte comporten la millora d’accessibilitat de la finca amb la 
instal·lació del ascensor per l’ull d’escala, pati de llums o façana amb les següents fases 
d’execució: 
 
C/ Cep, 1 (Tipologia A) 
 
-Cimentació de fossat de l’ascensor, mitjançant llosa de 40cm de gruix de formigó armat amb 
doble graella de 15 x 15 de 12mm, 
-Retall de lloses de l’escala, deixant el pas a 80cm 
-Creació estintolament de la planta àtic per tal de realitzar el recorregut de l’ascensor. 
-Creació de l’estructura de tancament de l’ascensor, per l’ull d’escala, mitjançant perfils 
metàl·lics de 80x30 de4mm arriostrats amb tub de 80x30 de 4mm, tancant amb vidre laminar 
de 5+5mm. 
-Muntatge de l’ascensor, amb portes de marc reduït. 
-Tancament de vidre laminar transl·lucid, en tot el seu buc, recolzats en perfils metàl·lics, 
ancorats U20 
-Instal·lació de la part elèctrica de l’ascensor, muntatge de la cabina i parts elèctriques. 
-Restauració de paviments de planta baixa. 
-Es mantindrà la porta d’accés i el marxapeu original de l’edifici. 
-Pintura dels elements metàl·lics de l’estructura i portes, serà el mateix que el de les baranes 
existents. 
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C/ Sant Pasqual Bailon, 6B (Tipologia B) 
 
-Cimentació de fossat de l’ascensor, mitjançant llosa de 40cm de gruix de formigó armat amb 
doble graella de 15 x 15 de 12 mm, 
-Retall de lloses de l’escala, deixant el pas a 70cm 
-Creació estintolament de la planta àtic per tal de realitzar el recorregut del ascensor. 
-Creació de l’estructura de tancament de l’ascensor, per l’ull d’escala, mitjançant perfils 
metàl·lics de 80x30 de 4mm arriostrats amb tub de 80x30 de 4mm, tancant amb vidre laminar 
de 5+5mm. 
-Muntatge de l’ascensor, amb portes de marc reduït. 
-Tancament de vidre laminar transl·lucid, en tot el seu buc, recolzats en perfils metàl·lics, 
ancorats U20 
-Instal·lació de la part elèctrica de l’ascensor, muntatge de la cabina i parts elèctriques. 
-Restauració de paviments de planta baixa. 
-Es mantindrà la porta d’accés i el marxapeu original de l’edifici. 
-Pintura dels elements metàl·lics de l’estructura i portes, serà el mateix que el de les baranes 
existents. 
 
C/ Pardo, 6 (Tipologia C) 
 
-Cimentació de fossat de l’ascensor, mitjançant llosa de 40cm de gruix de formigó armat amb 
doble graella de 15 x 15 de 12 mm. 
-Formació de rampes a planta baixa per salvar els graons existents. 
-Modificació de la claraboia actual per tal de realitzar tot  el recorregut del ascensor. 
-Creació de l’estructura de tancament de l’ascensor, pel pati de llums, mitjançant perfils 
metàl·lics de 60x60 de 4mm arriostrats amb tub de 60x60 de 3 mm, tancant amb vidre laminar 
de 5+5mm. 
-Muntatge de l’ascensor. 
-Tancament de planxa perforada, en tot el seu buc. 
-Instal·lació de la part elèctrica de l’ascensor, muntatge de la cabina i parts elèctriques. 
-Restauració de paviments de planta baixa. 
-Reubicació de la porta d’accés a la finca 
-Pintura dels elements metàl·lics de l’estructura i portes, serà amb RAL de tonalitat gris. 
 
C/ Can Ros, 18 (Tipologia D) 
 
-Cimentació de fossat de l’ascensor, mitjançant llosa de 40cm de gruix de formigó armat amb 
doble graella de 15 x 15 de 12 mm. 
-Obertura dels forats a la caixa d’escala destinats a les portes del ascensor i finestres de 
ventilació 
-Creació de l’estructura de tancament de l’ascensor, per façana, mitjançant perfils metàl·lics 
de 100x100 de 5mm arriostrats amb tub de 100x100 de 5 mm, tancant amb vidre laminar de 
5+5mm. 
-Muntatge de l’ascensor, amb portes de marc reduït. 
-Tancament de vidre laminar transl·lucid, en tot el seu buc, recolzats en perfils metàl·lics, 
ancorats U20 
-Instal·lació de la part elèctrica de l’ascensor, muntatge de la cabina i parts elèctriques. 
-Pintura dels elements metàl·lics de l’estructura i portes, serà amb RAL de tonalitat gris. 
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C/ Cardenal Tedeschini, 88 (Tipologia E) 
 
-Cimentació de fossat de l’ascensor, mitjançant llosa de 40cm de gruix de formigó armat amb 
doble graella de 15 x 15 de 12 mm. 
-Obertura dels forats a la caixa d’escala destinats a les portes del ascensor i finestres de 
ventilació. 
-Creació de l’estructura de tancament de l’ascensor, per pati interior, mitjançant perfils 
metàl·lics de 60x60 de 4mm arriostrats amb tub de 60x60 de 4mm, tancant amb vidre laminar 
de 5+5mm. 
-Muntatge de l’ascensor, amb portes de marc reduït. 
-Tancament de vidre laminar translúcid, en tot el seu buc, recolzats en perfils metàl·lics, 
ancorats U20. 
-Instal·lació de la part elèctrica de l’ascensor, muntatge de la cabina i parts elèctriques. 
-Pintura dels elements metàl·lics de l’estructura i portes, serà amb RAL de tonalitat gris. 
 
Complementaris: segons el tipus d’intervencions 
 
Compliment de l’article 128 de les OME (Ordenances metropolitanes de rehabilitació) 
 
L’estructura dels edificis són una estructura de murs de càrrega de fàbrica de maó i sostres 
unidireccionals. Es considera que no afecta a l’estructura general de l’edifici, ja que no 
s’altera la configuració ni la direcció de les crugies ni s’incrementen càrregues de sostres sinó 
a elements secundaris de la mateixa. En concret, els elements afectats són: 
 
Fossat d’ascensor: Es configura com a llosa de formigó armat realitzades en el subsòl 
 
Ampliació dels forats per al pas de l’ascensor: Els ascensors que s’ubiquen en l’ull 
d’escala, en replans i lloses d’escala existents, suposa de fet una disminució de les càrregues. 
Es reforcen puntualment les vores dels replans d’escala amb platabandes d’acer a fi i efecte de 
compensar la secció resistent de la part que s’hagi de tallar. 
L’estructura que configura la caixa d’ascensor: Entesa com un pòrtic autoportant arriostrat 
horitzontalment. Aquest pòrtic recolzarà sobre la llosa de formigó armat on hi transmetrà totes 
les càrregues. 
 
Obertures de les portes de pas a l’ascensor: Els ascensors que s’ubiquen al exterior, les 
parets de tancament de la caixa d’escala, suposa de fet una disminució de les càrregues, es 
reforça amb jàssera per tal de transmetre els esforços. 
 
Estintolament del forjat de la coberta: Els ascensors que s’ubiquen en l’ull d’escala afecten 
a l’últim forjat per aconseguir el recorregut de seguretat necessari del aparell elevador, suposa 
de fet una disminució de les càrregues ja que la superfície en planta de la caixa del ascensor és 
la que s’elimina. Es reforça amb un entrebigat a fi efecte de compensar la secció resistent del 
armat que s’hagi de tallar. 
 
En resum, es tracta d’una intervenció que no augmenta les càrregues de l’edifici més que en el 
pes propi de les jàsseres metàl·liques d’estintolament (ínfim en relació al sumatori de 
càrregues que acaben descendint pels murs). D’altra banda es respecta la distribució del 
descens de càrregues ja que finalment aquestes van a parar als mateixos pilars que ja les estan 
rebent. 
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Càlcul estructural (Resistència de la llosa i el terreny) 
 
Tipologia A 
 
Pes estructura: 
Tub de 80x30 de 4mm: 6,32Kg/m 
Vidre laminar 5+5mm: 25Kg/m2 
Barana tubular Ø40mm: 1,94Kg/m 
 
137,12m x 6,32Kg/m = 866,60Kg 
55,34m2 x 25Kg/m2 = 1383,50Kg 
17m x 1,94Kg = 32,98Kg 
Càrrega del ascensor = 1100Kg 
Càrrega fàbrica de maó calat: 0,88m3 x 1500Kg/m3 = 1320Kg 
Total càrrega = 4703,08Kg 
 
Superfície de la llosa de formigó: 1,90m2 
Formigó utilitzat: HA-25/B/20/IIa 
Resistència: 25N/mm2 
 
Total càrrega de la llosa: 4703,08Kg/1,90m2 = 2475,31Kg/m2 0,025N/mm2 < 25N/mm2 
 
 
Resistència del terreny: 3kg/cm2 
Gruix de la llosa: 40cm 
 
Pes de la llosa: 1,90m2 x 0,40m x 2400Kg/m3 = 1824Kg 
Pes del conjunt: 1824Kg + 4703,08Kg = 6527,08/19000cm2 = 0,34Kg/cm2   
 
Tipologia B 
 
Pes estructura: 
Tub de 80x30 de 4mm: 6,32Kg/m 
Vidre laminar 5+5mm: 25Kg/m2 
Planxa cega de 1.5mm: 11,77Kg/m2 
Barana tubular Ø40mm: 1,94Kg/m 
 
116,48 x 6,32 Kg/m = 736,16Kg 
40,40m2 x 25Kg/m2 = 1010Kg 
11,03m2 x 11,77Kg/m2 = 129,83Kg 
17m x 1,94Kg = 32,98Kg 
Càrrega del ascensor = 1100Kg 
Càrrega fàbrica de maó calat: 0,85m3 x 1500kg/m3 = 1275Kg 
Total càrrega = 4283,97Kg 
 
Superfície de la llosa de formigó: 1,83m2 
Formigó utilitzat: HA-25/B/20/IIa 
Resistència: 25N/mm2 
 
Total càrrega de la llosa: 4283,97Kg/1,83m2 = 2340,97Kg/m2  0,023N/mm2 < 25N/mm2 
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Resistència del terreny: 3kg/cm2 
Gruix de la llosa: 40cm 
 
Pes de la llosa: 1,83m2 x 0,40m x 2400Kg/m3 = 1756,8Kg 
Pes del conjunt: 1756,8Kg + 4283,97Kg = 6040,77Kg/19000cm2 = 0,32Kg/cm2   
 
 
Tipologia C 
 
Pes estructura: 
Tub de 60x60 de 4mm: 6,60Kg/m 
 
141,56m x 6,60 Kg/m = 934,30Kg 
73,13m2 x 6,25Kg/m2 = 457,07Kg 
Càrrega puntual de cadascun dels pilars = 347,85Kg 
Càrrega del ascensor = 1100Kg 
Càrrega fàbrica de maó calat: 1,00m3 x 1500kg/m3 = 1500Kg 
Total càrrega = 3991,37Kg 
 
Superfície de la llosa de formigó: 2,65m2 
Formigó utilitzat: HA-25/B/20/IIa 
Resistència: 250Kg/cm2 
 
Total càrrega de la llosa: 3991,37/2,65m2 = 1506,18Kg/m2 0,015N/mm2 < 250Kg/cm2 
 
 
Resistència del terreny: 3kg/cm2 
Gruix de la llosa: 40cm 
 
Pes de la llosa: 2,65m2 x 0,40m x 2400Kg/m3 = 2544Kg 
Pes del conjunt: 2544Kg + 3991,37Kg = 6535,37Kg/26500cm2 = 0,25Kg/cm2   
 
 
Tipologia D 
 
Pes estructura: 
Tub de 100x100 de 5mm: 14,20Kg/m 
Vidre laminar 5+5mm: 25Kg/m2 
 
140,97m x 14,20Kg/m = 2001,78Kg 
63,81m2 x 25Kg/m2 = 1595,25Kg 
Càrrega del ascensor = 1100Kg 
Càrrega paret de formigó armat: 1,62m3 x 2400Kg/m3 = 3888 
Total càrrega = 8585,03Kg 
 
Superfície de la llosa de formigó: 3,20m2 
Formigó utilitzat: HA-25/B/20/IIa 
Resistència: 25N/mm2 
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Total càrrega de la llosa: 8585,03Kg/3,20m2 = 2682,82Kg/m2 0,026N/mm2 < 25N/mm2 
 
 
Resistència del terreny: 3kg/cm2 
Gruix de la llosa: 40cm 
 
Pes de la llosa: 3,20m2 x 0,40m x 2400Kg/m3 = 3072Kg 
Pes del conjunt: 8585,03Kg + 3072Kg = 11657,03Kg/32000cm2 = 0,36Kg/cm2   
 
 
Tipologia E 
 
Pes estructura: 
Tub de 60x60 de 4mm: 6,60Kg/m 
Vidre laminar 5+5mm: 25Kg/m2 
 
108,20m x 6,60Kg/m = 714,12Kg 
49,28m2 x 25Kg/m2 = 1232Kg 
Càrrega del ascensor = 1100Kg 
Càrrega fàbrica de maó calat: despreciable 
Total càrrega = 3046,12Kg 
 
Superfície de la llosa de formigó: 2,42m2 
Formigó utilitzat: HA-25/B/20/IIa 
Resistència: 25N/mm2 
Total càrrega de la llosa: 3046,12Kg/2,42m2 = 1258,73Kg/m2 0,012 < 25N/mm2 
 
 
Resistència del terreny: 3kg/cm2 
Gruix de la llosa: 40cm 
 
Pes de la llosa: 2,42m2 x 0,40m x 2400Kg/m3 = 2323,2Kg 
Pes del conjunt: 3046,12Kg + 2323,2Kg = 5369,32Kg/24200cm2 = 0,23Kg/cm2   
 
 
Els treballs d’enderroc del sostre afectat, dels trams d’escala afectats es realitzaran tots ells 
amb un apuntalament provisional preventiu a base de taulons de repartiment inferior i 
superior, puntals telescòpics i plataforma de taulers per evitar la caiguda directa de runa sobre 
el forjat inferior. Aquests treballs seran objecte d’especial cura i requeriran una planificació 
permenoritzada que caldrà concretar entre les diverses parts abans d’iniciar-se qualsevol de 
les fases. 
 
A grans trets es preveuen les següents etapes que condicionen el procés d’enderroc 
 
- 1: Estintolament preventiu de sostres i voltes previ a l’execució de l’arrencada de paviments. 
- 2: Arrancada d’instal·lacions, equipaments i enderroc de paviments. 
- 3: Enderroc del tram de forjat o de llosa afectada. En les lloses d’escala es realitzarà primer 
el tall amb disc de carborúndum per marcar i protegir la zona a mantenir. 
- 4: Retirada de runa i neteja de l’àrea de treball per evitar sobrecàrregues puntuals del forjat 
inferior. 
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NORMATIVA APLICABLE 
 
Relació de la normativa d’edificació d’aplicació al projecte i que s’ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix. 
 
- Normativa d’àmbit estatal i d’àmbit autonòmic 
 
►SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 
 
  
CTE Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
en els apartats i àmbits que siguin d’aplicació d’acord amb apartat 3 d’aquesta memòria. 
 
►TEMES GENERALS 
 
 
CONTROL DE QUALITAT 
 
Control de qualitat de l'edificació. 
Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC 
Num.1086, 28/12/1988) 
(Correcció errades: DOGC 1111 / 24/02/1989 ) 
*Desplegament del Decret. Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC núm. 1111, 24/02/1989) 
*Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC núm. 1205, 11/10/1989) 
*Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC núm. 1610, 22/06/1992) 
 
Control de qualitat dels materials i unitats d'obra. 
Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Núm. 428, 25/04/1984) 
*S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 
1984 (DOGC núm. 493, 12/12/1984) 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 
Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Núm. 
32,06/02/1996) 
(Correcció errades: BOE 57 / 06/03/1996 ) 
-199704-013 C; Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto. 
* Modifica. Real Decreto 338, de 19 de marzo de 2010 ; del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio (BOE núm. 84, 07/04/2010) 
 
Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de 
l'edificació. 
Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC 
Num.2226, 05/07/1996) 
 
Codi Tècnic de l’ Edificació 
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correcció errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 ) 
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 254, 23/10/2007) 
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*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 
99, 23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE 
núm. 61, 11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del 
Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de 
uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el 
documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correcció errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 ) 
 
PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES 
 
Normas sobre el Libro de Ordenes y Asistencias en obras de edificación. 
Orden, de 09/06/1971 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Núm. 144, 17/06/1971) 
(Correcció errades: BOE 160 / 06/07/1971 ) 
* Modificación de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE núm. 176, 24/07/1971) 
 
Certificado final de Dirección de obras. 
Orden, de 28/01/1972 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Núm. 35, 10/02/1972) 
 
Modificación de los Decretos 462-19710311 y 469-19720224 referentes a la dirección de 
obras de edificación y cédula de habitabilidad. 
Real Decreto 129, de 23/01/1985 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Núm. 
33,07/02/1985) 
 
Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitución de las garantías a que se refiere 
el artículo 20.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 
Instrucción, de 11/09/2000 ; Dirección General de los Registros y del Notariado (BOE 
Num.227, 21/09/2000) 
 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley 24, de 27/12/2001 ; Jefatura del 
Estado (BOE Num. 313, 31/12/2001) 
* Modificació de la Llei. Ley 51, de 02 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE num. 
289, 03/12/2003) 
 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompañamiento" a la Ley de 
presupuestos para el año 2003. 
Ley 53, de 30/12/2002 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 313, 31/12/2002) 
(Correccio errades: BOE 81 / 04/04/2003 ) 
 
Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). 
Ley 38, de 05/11/1999 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 266, 06/11/1999) 
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200212-006 P; Contiene el artículo 105 que modifica la disposición adicional segunda sobre 
la obligatoriedad de las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos en la 
construcción. 
 
Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) 
(Correcció errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 ) 
*Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
 
Codi Tècnic de l’Edificació 
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006) 
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 ) 
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia 
(BOE núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda (BOE núm. 
99, 23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda (BOE 
núm. 61, 11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del 
Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de 
uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el 
documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 184, 30/07/2010) 
 
Se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre. 
Orden VIV 984, de 15/04/2009 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 99, 23/04/2009) 
(Correccio errades: BOE núm. 230 / 23/09/2009 ) 
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. Real Decreto 173, de 19/02/2010 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 61, 
11/03/2010) 
 
- Normatives d’àmbit municipal 
Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal a les Obres 
Ordenances Metropolitanes d’Edificació 
 
- Normativa sobre seguretat i salut a les obres 
Tota aquella relacionada en l’apartat 5.1 de l’Estudi Bàsic de Seguretat d’aquest projecte 
 
- Normativa sobre gestió de residus 
- Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 
Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Núm. 1904, 06/03/1994) 
- Catàleg de residus de Catalunya 
Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Núm. 2166, 09/02/1996) 
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*Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC núm. 
2865, 12/04/1999) 
 
- Operacions de valorització i eliminació i la llista europea sobre residus. 
Orden MAM/304/2002, de 08/02/2002 ; Ministerio de Medio Ambiente (BOE Núm. 
43,19/02/2002) 
(Correcció errades: BOE 61 / 12/03/2002 ) 
 
- Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. 
Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 4574, 16/02/2006) 
(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006 ) 
Modificació. Derogació de la NRE-AT-87. Decret 111, de 14 de juliol de 2009 ; del 
Departament de la Presidència (DOGC num. 5422, 16/07/2009) 
 
- Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats 
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de 
maig. 
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007) 
*Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la Presidència 
(DOGC núm. 5533, 24/12/2009) 
 
- Se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008) 
 
- Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició 
del rebuig dels residus. 
Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008) 
 
- S'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
Decret Legislatiu 1, de 21/07/2009 ; Departament de la Presidència (DOGC Núm. 
5430,28/07/2009) 
*Modifica l'article 21, 24, 28, 60, 62, 65,74, 75, 81, 91, 94, 103 i s’afegeix una disposició 
final. Llei 9, de 29 de desembre de 2011 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm. 
6035, 30/12/2011) 
 
- S'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. [ENTRA EN VIGOR el 06/08/2010] 
Decret 89, de 29/06/2010 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Núm. 
5664,06/07/2010) 
 
- Residuos y suelos contaminados. 
Ley 22, de 28/07/2011 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 181, 29/07/2011) 
 
No s’ha considerat cap altre tipus de normativa específica. 
 
Barcelona, Febrer de 2016-01-18 
El tècnic. 
 
Víctor Martorell García 
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C/ Cep, 1 (Tipologia A )
superficie preu
1.ENDERROCS
1.1 M3 Demolició de mur de fàbrica de maó foradat, amb medis manuals i càrrega manual de
runes a camió o contenidor
Total M2: 1,00 61,25 €          61,25 €                
1.2 M2 Demolició d´escala de volta catalana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Total M2: 1,00 24,50 €          24,50 €                
1.3 M2 Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb viguetes prefabricades de
formigó, entrebigat de revoltó ceràmic amb medis manuals, martell pneumatic i
càrrega manual de runes sobre camió o contenidor
Total M2: 1,90 46,61 €          88,56 €                
Total 174,31 €              
2.FONAMENTACIÓ
2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
Total M3: 3,04 77,47 €          235,51 €              
2.2 M3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-
25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Total M3: 1,00 146,04 €        146,04 €              
Total 381,55 €              
3.RAM DE PALETA
3.1 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100
mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Total M2: 6,26 34,02 €          212,97 €              
3.2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat
Total M2: 5,52 18,53 €          102,29 €              
Total 315,25 €              
4.SERRALLERIA
4.1 M2 Tancament de vidre laminar 5+5 en tot el recinte de l'ascensor. 
Total M2: 55,34 120,00 €        6.640,80 €           
4.2 Ml Estructura de 80 x 30 de 4 mm en tot el recorregut de l'ascensor, arriostrat amb tub
de 80 x 30 de 4 mm, per tal de formar l'estructura de l'ascensor incloent passamà
tubular de Ø 4cm 
Total ml: 17,00 320,00 €        5.440,00 €           
4.3 Ut Reforç inferior de sostre amb bigues travesseres de perfil d'acer per a estructures
laminats en calent S275JR, sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, de llargària <= 5
m i 164 kg de pes màxim, amb execució de forats, daus de recolzament, càrrega
manual de runa sobre camió o contenido
Total Ut: 1,00 305,64 €        305,64 €              
Total 12.386,44 €         
5.PINTURA :
5.1 M2 Pintura plàstica llisa color, per a interiors,en paraments horitzontales i verticales, dues
manos, incluso polit, mà dìmprimació amb plàstic diluït.
Total M2: 110,00 22,00 €          2.420,00 €           
Total 2.420,00 €           
6 FUSTERIA
6.1 Ut Subministrament i muntatge de porta practicable lacada en color blanc amb xapa
opaca
Total Ut: 1,00 142,19 €        142,19 €              
Total 142,19 €              
7.ASCENSOR 
7.1 Ut Ascensor elèctric per a dues persones amb 5 aturades, velocitat de 1m/sg., porta de
cabina automàtica i porta de pisos semiautomàtica de 500mm, amb equip de
maniobra simple, alarma i enllumenat d`emergència, i ajudes de ram de paleta,
totalment instal.lat.
Total Ut: 1,00 16.000,00 €   16.000,00 €
Total: 16.000,00 €
8. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
8.1 Ut Fer la instal∙lació del muntant de força de l'ascensor instal∙lant la connexió i la caixa
de proteccions equipada amb diferencials i magnetotèrmics, des dels comptadors fins
la caambra de màquines, d'acord amb la potència demandada per l'ascensor, els
circuits a protegir i la normativa d'ascensors i de baixa tensió. Instal∙lar la il∙luminació
relamentària al recinte de l'ascensor i a la cambra de màquines, amb interruptors
commutats situats a aquesta útlima i al fossat. Col∙locar una piqueta de presa de terra
de coure, clavada a terra, per connectar a terra l'ascensor. Subministrament i
instal∙lació d'un equip fluorescent sobre la porta de cada accés a l'ascensor perquè
aquests tinguin il∙luminació permanent tal com exigeix la normativa vigent.
Total Ut: 1,00 2.426,67 €     2.426,67 €
Total: 2.426,67 €
Pressupost d´execució material
1 ENDERROCS 174,31 €              
2 FONAMENTACIÓ 381,55 €              
3 RAM DE PALETA 315,25 €              
4 ESTRUCTURA METÀL.LICA 12.386,44 €         
5 PINTURA 2.420,00 €           
6 FUSTERIA 142,19 €              
7 ASCENSOR 16.000,00 €
8 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 2.426,67 €
TOTAL PEM 34.246,41 €         
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C/ Sant Pasqual Bailon, 6B (Tipologia B )
1.ENDERROCS
1.1 M3 Demolició de mur de fàbrica de maó foradat, amb medis manuals i càrrega manual de
runes a camió o contenidor
Total M3: 1,00 61,25 €         61,25 €                
1.2 M2 Demolició d´escala de volta catalana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Total M2: 3,52 24,50 €         86,24 €                
1.3 M2 Demolició de forjat unidireccional de formigó armat amb viguetes prefabricades de
formigó, entrebigat de revoltó ceràmic amb medis manuals, martell pneumatic i
càrrega manual de runes sobre camió o contenidor
Total M2: 1,07 46,61 €         49,87 €                
Total 197,36 €              
2.FONAMENTACIÓ
2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
Total M3: 2,93 77,47 €         226,99 €              
2.2 M3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-
25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Total M3: 0,74 146,04 €       108,07 €              
Total 335,06 €              
3.RAM DE PALETA
3.1 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100
mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Total M2: 6,10 34,02 €         207,52 €              
3.2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat
Total M2: 5,38 18,53 €         99,69 €                
Total 307,21 €              
4.SERRALLERIA
4.1 M2 Tancament de vidre laminar 5+5 en tot el recinte de l'ascensor. 
Total M2: 44,45 120,00 €       5.334,00 €           
4.2 Ml Estructura de 80 x 30 de 4 mm en tot el recorregut de l'ascensor, arriostrat amb tub
de 80 x 30 de 4 mm, per tal de formar l'estructura de l'ascensor incloent passamà
tubular de Ø 4cm 
Total ml: 17,00 320,00 €       5.440,00 €           
4.3 Ut Reforç inferior de sostre amb bigues travesseres de perfil d'acer per a estructures
laminats en calent S275JR, sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, de llargària <= 5
m i 164 kg de pes màxim, amb execució de forats, daus de recolzament, càrrega
manual de runa sobre camió o contenido
Total Ut: 1,00 305,64 €       305,64 €              
Total 11.079,64 €         
5.PINTURA :
5.1 M2 Pintura plàstica llisa color, per a interiors,en paraments horitzontales i verticales, dues
manos, incluso polit, mà dìmprimació amb plàstic diluït.
Total M2: 110,00 22,00 €         2.420,00 €           
Total 2.420,00 €           
6.FUSTERIA
6.1 Ut Subministrament i muntatge de porta practicable lacada en color blanc amb xapa
opaca
Total Ut: 1,00 142,19 €       142,19 €              
Total 142,19 €              
7.ASCENSOR 
7.1 Ut Ascensor elèctric per a dues persones amb 5 aturades, velocitat de 1m/sg., porta de
cabina automàtica i porta de pisos semiautomàtica de 500mm, amb equip de
maniobra simple, alarma i enllumenat d`emergència, i ajudes de ram de paleta,
totalment instal.lat.
Total Ut: 1,00 16.000,00 €  16.000,00 €
Total: 16.000,00 €
8. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
8.1 Ut Fer la instal∙lació del muntant de força de l'ascensor instal∙lant la connexió i la caixa
de proteccions equipada amb diferencials i magnetotèrmics, des dels comptadors fins
la caambra de màquines, d'acord amb la potència demandada per l'ascensor, els
circuits a protegir i la normativa d'ascensors i de baixa tensió. Instal∙lar la il∙luminació
relamentària al recinte de l'ascensor i a la cambra de màquines, amb interruptors
commutats situats a aquesta útlima i al fossat. Col∙locar una piqueta de presa de terra
de coure, clavada a terra, per connectar a terra l'ascensor. Subministrament i
instal∙lació d'un equip fluorescent sobre la porta de cada accés a l'ascensor perquè
aquests tinguin il∙luminació permanent tal com exigeix la normativa vigent.
Total Ut: 1,00 2.426,67 €    2.426,67 €
Total: 2.426,67 €
Pressupost d´execució material
1 ENDERROCS 197,36 €              
2 FONAMENTACIÓ 335,06 €              
3 RAM DE PALETA 307,21 €              
4 ESTRUCTURA METÀL.LICA 11.079,64 €         
5 PINTURA 2.420,00 €           
6 FUSTERIA 142,19 €              
7 ASCENSOR 16.000,00 €
8 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 2.426,67 €
TOTAL PEM 32.908,13 €         
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C/ Pardo, 6 (Tipologia C )
superfície preu
1 ENDERROCS
1.1 M2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobrecamió o contenidor. Tot segons plànols de projecte. Tot inclòs i completament
acabat
Total M2: 16,00 8,69 €            139,04 €              
1.2 Ml Aixecament de barana metàl.lica en forma recta de 100cm d´alçada, situada al replà
d´escala, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Total Ml: 5,45 8,25 €            44,96 €                
Total 184,00 €              
2.FONAMENTACIÓ
2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
Total M3: 4,25 77,47 €          329,25 €              
2.2 M3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-
25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Total M3: 1,06 146,04 €        154,80 €              
Total 484,05 €              
3.RAM DE PALETA
3.1 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100
mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Total M2: 7,20 34,02 €          244,94 €              
3.2 M2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat
Total M2: 6,48 18,53 €          120,07 €              
3.3 M2 Rampes.Llosa de formigó armat, inclinada, de 20 cm de gruix amb muntatge i
desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, amb una quantia de 1 m2/m2, formigó HA‐25/B/10/I, abocat amb bomba
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 15 kg/m2. Tot
segons plànols de projecte. Tot inclòs i completament acabat.
Total M2: 10,75 6,89 €            74,07 €                
Total 439,09 €              
4.SERRALLERIA
4.1 M2 Tancament de planxa perforada en tot el recinte de l´ascensor
Total M2: 77,03 100,00 €        7.703,00 €           
4.2 Ml Estructura de 60 x 60 de 4 mm en tot el recorregut de l'ascensor, arriostrat amb tub
de 60 x 60 de 4 mm, per tal de formar l'estructura de l'ascensor
Total ml: 19,40 320,00 €        6.208,00 €           
4.3 M2 Subministrament i muntatge de claraboia de policarbonat de 20mm de gruix recolzada
sobre perfileria tubular d'acer.
Total M2: 205,00 8,00 €            1.640,00 €           
Total 15.551,00 €         
5.PINTURA :
5.1 M2 Pintura plàstica llisa color, per a interiors,en paraments horitzontales i verticales, dues
manos, incluso polit, mà dìmprimació amb plàstic diluït.
Total M2: 110,00 22,00 €          2.420,00 €           
Total 2.420,00 €           
6.ASCENSOR 
6,1 Ut Ascensor elèctric per a quatre persones amb 6 aturades, velocitat de 1m/sg., porta de
cabina automàtica i porta de pisos semiautomàtica de 70cm, amb equip de maniobra
simple, alarma i enllumenat d`emergència, i ajudes de ram de paleta, totalment
instal.lat.
Total Ut: 1,00 16.955,00 €   16.955,00 €
Total: 16.955,00 €
7. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
7.1 Ut Fer la instal∙lació del muntant de força de l'ascensor instal∙lant la connexió i la caixa
de proteccions equipada amb diferencials i magnetotèrmics, des dels comptadors fins
la caambra de màquines, d'acord amb la potència demandada per l'ascensor, els
circuits a protegir i la normativa d'ascensors i de baixa tensió. Instal∙lar la il∙luminació
relamentària al recinte de l'ascensor i a la cambra de màquines, amb interruptors
commutats situats a aquesta útlima i al fossat. Col∙locar una piqueta de presa de terra
de coure, clavada a terra, per connectar a terra l'ascensor. Subministrament i
instal∙lació d'un equip fluorescent sobre la porta de cada accés a l'ascensor perquè
aquests tinguin il∙luminació permanent tal com exigeix la normativa vigent.
Total Ut: 1,00 2.426,67 €     2.426,67 €
Total: 2.426,67 €
Pressupost d´execució material
1 ENDERROCS 184,00 €              
2 FONAMENTACIÓ 484,05 €              
3 RAM DE PALETA 439,09 €              
4 ESTRUCTURA METÀL.LICA 15.551,00 €         
5 PINTURA 2.420,00 €           
6 ASCENSOR 16.955,00 €
7 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 2.426,67 €
TOTAL PEM 36.033,14 €         
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C/ Can Ros, 18 (Tipologia D)
superficie preu
1.ENDERROCS
1.1 M3 Obertura de forat a les parets de façana de la caixa d'escala per a la posterior
col.locació de les portes de l'ascensor i fusteria d´alumini, realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor
Total M3: 21,15 10,57 €          223,56 €              
2.FONAMENTACIÓ
2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
Total M3: 5,72 77,47 €          443,13 €              
2.2 M3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-
25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Total M3: 3,06 146,04 €        446,88 €              
Total 890,01 €              
3.RAM DE PALETA
3.1 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100
mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Total M2: 6,26 34,02 €          212,97 €              
3.2 M2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
Total M2: 6,44 5,67 €            36,51 €                
Total 249,48 €              
4.SERRALLERIA
4.1 M2 Tancament de vidre laminar 5+5 en tot el recinte de l'ascensor. 
Total M2: 55,34 120,00 €        6.640,80 €           
4.2 Ml Estructura de 100 x 100 de 5 mm en tot el recorregut de l'ascensor, arriostrat amb tub
de 100 x 100 de 5 mm, per tal de formar l'estructura de l'ascensor.
Total ml: 18,54 350,00 €        6.489,00 €           
4.3 Ut Dintell de perfil HEB-120 laminat en calent , amb capa d´imprimació anticorrosiva,
tallat amida i col.locat a obra. 
Total Ut: 9,24 46,63 €          430,86 €              
Total 13.560,66 €         
5.PINTURA 
5.1 M2 Pintura plàstica llisa color, per a interiors,en paraments horitzontales i verticales, dues
manos, incluso polit, mà dìmprimació amb plàstic diluït.
Total M2: 110,00 22,00 €          2.420,00 €           
Total 2.420,00 €           
6. FUSTERIA
6.1 UT Fusteria d' alumini lacat en blanc per a formació de finestra abisagrada oscilobatent , 
d´obertura cap a l'interior de 68 x 256cm, amb fixe inferior de 1m
Total Ut: 4,00 512,35 €        2.049,40 €           
7.ASCENSOR 
7.1 Ut Ascensor elèctric per a quatre persones amb 4 aturades, velocitat de 1m/sg., portes
automàtiques de doble embarcament, amb equip de maniobra simple, alarma i
enllumenat d`emergència, i ajudes de ram de paleta, totalment instal.lat.
Total Ut: 1,00 15.085,00 €   15.085,00 €
Total: 15.085,00 €
8. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
8.1 Ut Fer la instal∙lació del muntant de força de l'ascensor instal∙lant la connexió i la caixa
de proteccions equipada amb diferencials i magnetotèrmics, des dels comptadors fins
la caambra de màquines, d'acord amb la potència demandada per l'ascensor, els
circuits a protegir i la normativa d'ascensors i de baixa tensió. Instal∙lar la il∙luminació
relamentària al recinte de l'ascensor i a la cambra de màquines, amb interruptors
commutats situats a aquesta útlima i al fossat. Col∙locar una piqueta de presa de terra
de coure, clavada a terra, per connectar a terra l'ascensor. Subministrament i
instal∙lació d'un equip fluorescent sobre la porta de cada accés a l'ascensor perquè
aquests tinguin il∙luminació permanent tal com exigeix la normativa vigent.
Total Ut: 1,00 2426,67 2.426,67 €
Total: 2.426,67 €
Pressupost d´execució material
1 ENDERROCS 223,56 €              
2 FONAMENTACIÓ 890,01 €              
3 RAM DE PALETA 249,48 €              
4 ESTRUCTURA METÀL.LICA 13.560,66 €         
5 PINTURA 2.420,00 €           
6 FUSTERIA 2.049,40 €           
7 ASCENSOR 15.085,00 €
8 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 2.426,67 €
TOTAL PEM 36.681,22 €         
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C/ Cardenal Tedeschini, 88 (Tipologia E)
superficie preu
1.ENDERROCS
1.1 M3 Obertura de forat a les parets de façana de la caixa d'escala per a la posterior
col.locació de les portes de l'ascensor i fusteria d´alumini, realitzada amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor
Total M3: 17,15 10,57 €          181,28 €              
2.FONAMENTACIÓ
2.1 M3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
Total M3: 0,63 77,47 €          48,81 €                
2.2 M3 Llosa de fonaments de formigó armat amb formigó per a lloses de fonaments, HA-
25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer
en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Total M3: 0,63 146,04 €        92,01 €                
Total 140,81 €              
3.RAM DE PALETA
3.1 M2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100
mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2
Total M2: 1,00 34,02 €          34,02 €                
3.2 M2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
Total M2: 11,84 5,67 €            67,13 €                
Total 101,15 €              
4.SERRALLERIA
4.1 M2 Tancament de vidre laminar 5+5 en tot el recinte de l'ascensor. 
Total M2: 41,00 120,00 €        4.920,00 €           
4.2 Ml Estructura de 60 x 60 de 4mm en tot el recorregut de l'ascensor, arriostrat amb tub de
100 x 100 de 5 mm, per tal de formar l'estructura de l'ascensor.
Total ml: 14,55 320,00 €        4.656,00 €           
4.3 Ut Dintell de perfil HEB-120 laminat en calent , amb capa d´imprimació anticorrosiva,
tallat amida i col.locat a obra. 
Total Ut: 8,20 46,63 €          382,37 €              
Total 9.958,37 €           
5.PINTURA 
5.1 M2 Pintura plàstica llisa color, per a interiors,en paraments horitzontales i verticales, dues
manos, incluso polit, mà dìmprimació amb plàstic diluït.
Total M2: 110,00 22,00 €          2.420,00 €           
Total 2.420,00 €           
6. FUSTERIA
6.1 UT Fusteria d' alumini lacat en blanc per a formació de finestra abisagrada oscilobatent , 
d´obertura cap a l'interior de 67 x 255cm, amb fixe inferior de 1m
Total Ut: 4,00 512,35 €        2.049,40 €           
7.ASCENSOR 
7.1 Ut Ascensor elèctric per a quatre persones amb 4 aturades, velocitat de 1m/sg., porta de
cabina automàtica i porta de pisos semiautomàtica de 700mm, amb equip de
maniobra simple, alarma i enllumenat d`emergència, i ajudes de ram de paleta,
totalment instal.lat.
Total Ut: 1,00 15.085,00 €   15.085,00 €
Total: 15.085,00 €
8. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA
8.1 Ut Fer la instal∙lació del muntant de força de l'ascensor instal∙lant la connexió i la caixa
de proteccions equipada amb diferencials i magnetotèrmics, des dels comptadors fins
la caambra de màquines, d'acord amb la potència demandada per l'ascensor, els
circuits a protegir i la normativa d'ascensors i de baixa tensió. Instal∙lar la il∙luminació
relamentària al recinte de l'ascensor i a la cambra de màquines, amb interruptors
commutats situats a aquesta útlima i al fossat. Col∙locar una piqueta de presa de terra
de coure, clavada a terra, per connectar a terra l'ascensor. Subministrament i
instal∙lació d'un equip fluorescent sobre la porta de cada accés a l'ascensor perquè
aquests tinguin il∙luminació permanent tal com exigeix la normativa vigent.
Total Ut: 1,00 2426,67 2.426,67 €
Total: 2.426,67 €
Pressupost d´execució material
1 ENDERROCS 181,28 €              
2 FONAMENTACIÓ 140,81 €              
3 RAM DE PALETA 101,15 €              
4 ESTRUCTURA METÀL.LICA 9.958,37 €           
5 PINTURA 2.420,00 €           
6 FUSTERIA 2.049,40 €           
7 ASCENSOR 15.085,00 €
8 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 2.426,67 €
TOTAL PEM 32.181,40 €         
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Fig.7: Planta quarta          
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Fig.30: Façana pati interior per caixa d’escala 
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1.- GENERAL INFORMATION DATA 
 
1.1.- Objects and Background 
 
This basic safety and health study correspond to the reform work for the installation of 
elevators in building multi family housing of the Indian Congress Neighborhood, with the 
general specifications shown at the beginning of this project. 
 
This basic safety and health study is a starting document setting guidelines relating to safety 
and health during the execution of the work in accordance with Article 4 of Real Decree 
1627/97. Not in any case exceed the established parameters of that Article. For the drafting of 
a safety and health study. These parameters are: 
 
Operation Budget Management per Contracted Execution 
 
Number of Workers : Up to 8 workers less than 20 workers 
 
Number of Total working days : Maximum approx. 450 working days less than 500 working 
days 
 
The contractor will have to draft a health and safety agreement work plan with Article 7 of the 
mentioned Real Decree. Its mission is to develop and complete the basic study and or present 
specific alternatives or some of the requirements expressed. This plan must be approved 
before the work starts, by the Coordinator of safety and health during the execution of the 
work or failing that by architect. 
 
1.2.- Author of the Basic Safety and Health Study 
 
This basic safety and health study has been drafted by Victor Martorell García, Building 
Engineer Number:**** 
 
1.3.- Parties Involved Obligations 
 
Promoter´s Obligations 
 
- The Developer or Promoter has the obligation to inform Generalitat’s Labor Department 
about different Agents who assume responsabilities when fulfilling working conditions. This 
act is done by previous document notice. 
 
Coordinator’s obligations in the execution of the work, failing that, by the Project 
Manager: 
 
-Approved the health and safety plan drawn up by the contractor through the act of approval 
of the safety and health plan. 
-Coordinate implementation of the general principles of prevention and safety. 
-Guard the logbook of the work, and process the inspection of labor and social security. 
Entries that have been made. 
-Order the cessation of the cuts of the entire work or works which involves serious and 
imminent risk to the workers security. 
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Contractor’s Obligations 
 
-Draft the safety and health plan. 
-The contractor is obliged to respect and enforce security and health plan to their staff and as 
the subcontract directly to them. 
-The contractor has the obligation to inform and enforce the plane to other companies or 
autonomous involved in the construction process, stating to the safety coordinator produced 
infringements, and if they are severe one will execute an annotation directly in the logbook. 
-The builder will have knowledge and will enforce the safety provisions of Real Decree 
1627/97, specially article 10 and 11 as well as annexes and article 15, Labor Risk’s Law. 
 
2.- DATA RELATING TO WORK’ S IMPLANTATION 
 
2.1.- Brief description of the work and its accesses or approaches 
 
- Constructive and Structural Typology: 
 
Typology A, B, E: Multi family building between party or dividing wall consisting of ground 
floor and 4 floors for each of them, all aimed at housing 2 for each floor. 
 
Edification based bearing walls 15 cms thick and façades of 30 cm with unidirectional 
ceilings and catalan vault stairs or stairs catalan vault style and supported load on the stairwell 
walls and supported by bearing walls from the stairwell box. Pitched roof not passable. 
 
Typology C: Multi family building between party or dividing wall consisting of ground floor 
intended for locals, 4 floors with 4 apartments per floor landing and deck access on house top. 
 
Edification based bearing walls 15 cmd thick and 30 cmd façades with unidirectional ceilings 
and courtyard with stares. Passable flat cover accessible from the top floor. 
 
Typology D: Multi family building between party or dividing wall consisting of ground floor 
intended for locals, above, through a private inner enclosure that will enter the apartment with 
a house apartment on the first floor landing and 4 floors with 2 dwelling for each floor. 
 
Edification based bearing walls 15 cms thick and 30 cmd façades with unidirectional ceiling 
and catalan style ladders supported on the walls from the stairwell no passable flat cover 
accessible from the 4th floor. 
 
- Access 
 
Access to the work area is made through each of the building steps. For connections to be 
made to the interiors of the homes affected will need to coordinate the work with the 
occupiers. 
 
Access to the work of the foreign staff and workers who do not take personal protections are 
prohibited. 
 
- General works description: 
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The objective or goal of this present intervention is the installation of an elevator for each of 
the five constructive topologies described in the study of the elevators program 
implementation lifts in the neighborhood of the Congrés-Indians Quarter. The works form 
remain described in more detail in the memory of measurements of the project. 
 
All works will be scheduled and coordinated. Be guaranteed at all times neighbors step in 
proper security conditions, both, for operators and for residents of the building. This is, all the 
steps perfectly screwed with and without obstacles and a railing next to the treads with upper 
ealing and resistant protection from the rungs to the height of the handrail. 
 
2.2.- Provisional installations 
 
At first it is necessary to request temporary/provisional work meters/counters since the 
apartment or property has all the necessary services. 
 
The electric spillages or supply power while the work lasts shall be protected with all the 
elements of mandatory safety/security low tension or low voltage regulation required paying 
special or particular attention to the maintenance of the equipment, guaranteeing or ensuring 
that a good grounding and protection elements are in perfect state or conditions for its 
respective usage. Will not be allowed any machinery both, as fixed or stationary usage as 
portable machinery connected to the network without the regulatory plug type, and in good 
condition, as well the good condition of the machine both of use and as protection. 
 
The need for having various data bases of in dolls in different points of the work will be 
always provided with cable seniority to itself and an airborne in areas out side of work areas 
and, therefore of accident danger. The enrolls bases will take its protection elements 
independently or regardless of the protection box. 
 
2.3.- Number of workers 
 
An average of 4 workers is anticipated with a maximum of 6 workers. 
 
2.4.- Sanitation and Hygiene Services 
 
Operators may use the services of specially assigned health center. Also a locker space will be 
available. 
 
2.5.- Preventive Medicine and First Aid 
 
It will be placed in the work of a First Aid Kit with the necessary first equipment aid. 
 
You must provide information visible sign or banner to the work site from the nearest diverse 
medical centers ( Own services, employers mutual, the labor mutuals, clinics, hospitals, etc ) 
where possible has to carry the injured to receive prompt and effective treatment. 
 
3.- GENERAL PRINCIPLES APPLICABLE DURING WORK’s EXECUTION 
 
3.1.- Principles of preventive actions 
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Every construction project or equipment designed, auxiliary medium machine or tool to use 
for work, study object of this basic safety and health will be integrated into the constructive 
process, always agree with the principles of preventive action ( Article 15L-31/1995 of 
November 8th. ) The applicable principles during works execution ( Article 10 RD.1627/1997 
of October 24th. ), machines general safety rules ( Article 18 RD.1945/1986 of may 26th, 
1986 ), and building basic rules, among other related regulations, and meeting the 
technological rules or instructions of the building edification, complementary technical 
instructions and standards or UNE ( One Spanish Rule ) or European Standards/Rules of 
Mandatory and Recommended Application ). 
 
3.2.- Access Conditions and Effects of Public Roads 
 
In the safety and health plan contractor, the contractor will decide deviations and interim steps 
to vehicles and pedestrians, circuits and signal sections, signals, protection and detection 
measures, temporary flooring, which involves implementation changes and execution of the 
work, differentiating, if applicable, the various stages of implementation or execution stages 
to this end, it will consider what determines information rules and signaled works to the 
municipality and the municipal instruction on the installation of urban public space elements 
in the public space of that city. 
 
Where appropriate, in accordance with the work execution provisions, will differ clearly, and 
for each of the different phases of the work, the work areas and areas used for the movement 
of vehicles and pedestrians, access to buildings and Vado, etc, and signaled measures and 
protection corresponding to each of the phases will be defined. It is mandatory to report the 
outbreak, spread, nature of work and changes in the flow of vehicles caused by the works, the 
municipal guard and firefighters or the appropriate authority. 
 
When necessary prohibit parking in areas where it is usually allowed. The Warning sign, 
exceptional signage, ( 1050 x 600 mm ), will be placed 10 days prior workers start informing 
the municipal guard or the appropriate Authority. 
 
In the diversion or reduction of steps passers for the passerby or pedestrians, the signaling will 
be placed. 
 
No person may begin the work execution without carrying out the implementation’s elements 
of signals and protection appropriate, as defined in the approved Security Plan. 
 
The construction contractor will be responsible for maintaining the signals and protection 
elements implemented. 
 
Passers accesses clearly defined and marked. 
 
3.3.- Field of Occupation of Public Roads 
 
- Container Situation 
 
The health and safety plan will have to challenge cone zones provided for this purpose in 
accordance with the needs of the contractor, always bearing in mind the following premises: 
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Booths, containers, temporary workshops and parking vehicles, will be located in an area 
close to work that allows you to apply the following criteria: 
 
- Preferably, leaving a minimum step of a meter and forty cms ( 1,40 mt ) for the passage of 
pedestrians on the sidewalk. 
 
- On the sidewalk leaving a minimum step of a meter and forty cms ( 1, 40 mt ) for 
pedestrians’s passage in the parking area of public roads without taking any lane. 
 
- If there is not enough space on the sidewalk, they will be placed in the parking area of public 
roads trying not to hold any lanes and always leaving at least 1 meter ( 1m ) to the passage of 
pedestrians. 
 
- On the sidewalk passer space will be protected and associated signaling will be placed. 
 
- Cleaning 
 
Daily contractors cleaning at the public space affected by the activity of the work especially 
after making loading and unloading operations or producing dust or trash. 
 
Solid particle emissions are especially monitored ( Dust, Foundation, etc ) 
 
3.4.- Materials handling 
 
All maintenance material carries a risk, therefore from the preventive point of view, you will 
need to avoid all handling that is not strictly necessary under safety known axiom that says 
that “ The safest job is one that is no done “ 
 
To handle materials take the following basic precautions: 
 
- Start load or material that appears more superficially in other words the first and most 
accessible. 
-  Deliver material, don’t throw. 
- Maintain a tidy place, and in case of strategically stack material, realize that this must be 
done in stable piles away from aisles, away from corridors or sites where it can receive blows, 
be hit or wear down. 
-  Wear gloves and safety shoes. 
-  In maintaining long loads between 2 people or more, the load can be held in the hand, arm 
stretched along the body, or on the back. 
- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 
- The right tools and aids for transporting each type of material will be used in the loading and 
unloading, it is prohibited to placed oneself between the back of the truck and the platform, 
stick, column or vertical structure fixed. 
- If tools are used during unloading, with level arms, nails, pliers goat or the like, put the 
maneuver in such a way as to ensure that the load does not come up and does not slide. 
 
In wheat refers to material handling, contractor in the development of health and safety plan 
will take into account the following premises: 
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Try to avoid the manual handling of loads by:  
 
- Automation and mechanization of processes. 
- Organizational measures that eliminate or minimize transport. 
- Preventive measures when one cannot prevent manipulation with: 
 
- Use of mechanical support. 
- Reduction or re-designed load. 
- Action on work organization. 
- Improvement of the working environment. 
 
- Workers provide training an information on issues that include: 
 
- Proper use of mechanical aid. 
- Correct use of personal protective equipment. 
- Same techniques for handling loads. 
- Weight and center of gravity information. 
 
4.- AUXILIARY MEANS, DESCRIPTION OF RISKS AND COUNTER-MEASURES 
 
4.1.- Auxiliary means, risks and preventive measures 
 
CHAPTER: DEMOLITIONS 
 
ITEMS: Dismantling, demolition and replicated/loads and transport waste 
 
Location: Lobby, ceiling sections and ladder or stairs demolition 
 
Risk   -Same level fall 
Analysis  -Drop height 
-Falling objects at the same level 
-Crash and unexpected collapse of existing constructions 
-Bruises, cuts, entrapment, crossings with tools and machinery 
-Injuries from extreme efforts 
-Particle projection 
-Foreign bodies in eyes 
-Auditory system injuries o lesions 
-Inflation dust, smoke or noxious gases  
-Directs and indirects electrical contacts 
 
Precautionary -Gateway facility for the slip sheet steel welded railing for permeant 
Measuraments access for residents of the ladder above the surplus labor. 
-Signaling and fencing work are. Banned from outsiders 
-Signaling and cancellation of existent facilities 
-It will mount a provisional propping structural elements to conserve 
-Watered with water from the produced waste to minimize the dust 
production 
-The accumulation of waste in plants should be avoided to prevent 
subsidence or sinking 
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-It will prevent the load or efforts ruins or demolitions media made by 
manual means 
-Overload hoist, crane and scaffolding should be avoided 
-Order and general cleaning of work areas will be maintained 
 
Colletive  -Mosquito mesh fence around scaffolding in rails when working on 
Protection  exterior vertical surfaces or facings 
Equipment  -Safety features on scaffolding: Railing, skirting, anchorages, plinth. 
-Protective shelters 
-Downspouts of closed and properly anchored residues  
-Tarps to cover the waste containers 
-Vertical holes and slopes protection : railing and nets 
-Horizontal holes protection : net, piercing closed with boards or steel 
plates 
-Limited cargo hoists and cranes 
 
Individual  -Approved helmet 
Protection  -Rubber and leather gloves 
Equipment  -Rough latex antiabracion and cut resistant gloves 
-Auditive protectors 
-Anti particles and anti impact goggles or glasses 
-Filter masks in operators that carries dust 
-Safety boots with reinforced toe and impact templates resistant 
-Protection strip or belt dorsolumbar 
-Safety harness andaje device and special risk interventions retention in 
aereas where there is not sufficient collective protection 
 
CHAPTER: EARTH MOVEMENT AND FOUNDATIONS 
 
ITEMS: Excavations, recesses, empty/armed, formwork and concreting of foundations 
 
Location: Ground floor 
 
Risk   Soil works movement: 
Analysis  -Falls into shallo, wells or elevator pits 
-Run over, collisions, rollovers or overturning excavating machinery 
-Collapsed and sinking existent unforeseen conditions 
-Landslide 
-Bruises or hits, cuts, entrapment, crushing with tools or machinery 
-Electrocution from contact with existing underground power lines 
-Knocking with existing underground conduits or dipositive 
Foundation 
-Cuts or on laps/puncture with iron and nails during formwork 
foundation assembly  
-Skin and eyes cement splashes During concrete foundation 
 
 
Precautionary Soil works movement: 
Measures -Signaling/signage and fencing or enclosure work area. Access 
prohibition, ban or denial to outsiders 
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-Signaling and cancellation of existent facilities 
-Shore wells to prevent landslides and subsidence or sinking 
-Should be needed to strengthen the foundation, will be made by 
sections avoiding the bare footing of the existing foundations 
-Order and general cleaning of work areas will be maintained 
Foundations: 
-Limited height of the direct rollover concrete to avoid splashing 
-General cleanliness and order will be maintained in the work 
 
Colletive  Soil works movements: 
Protection  -Railings and protection in shallow and uneven ground 
Equipment  -Barriers or caps for excavation machinery for the near slopes 
Foundation: 
-Walkways and platforms that are needed to access job sites 
-Protection and signaling bar armer with plastic covers 
 
Individual  -Approved helmet 
protection  -Leather and rubber gloves 
equipment  -Cut resistant and rough latex anti burns or scald gloves 
-Filters masks in operations that carries dust 
-Safety boots with reinforced toe 
-Water bottles 
 
CHAPTER: STRUCTURES 
 
ITEMS: Facilities and metal structure of the hoistway or elevator box 
 
Location Courtyard/Elevator grave 
 
 
Risk   -Falling material level 
Analysis  -Fall height 
-Falling objects at different levels 
-Bruises or hits, cuts, entrapment, crushing with tools and machinery 
-Partial or total collapses of existing structures 
-Direct and indirect electrical contacts 
-Cuts or onlaps/puncture with iron and nails during the structure 
formwork or assembly 
-Skin and eyes cement splashes during concrete structure 
-Poisoning by inhalation or contact with chemicals or chemical     
products 
 
Precautionary - A previous hole reinforced from roofs and turns to be concreted that 
Measures  will extend itself to the lower floors. 
- The installation or facility to be maintained at least to the end of 28 
days after the execution or performing of the concrete compression 
plate, except the helmet which orders the unshoring earlier by the 
project management 
-No material will be accumulated on the roof and round 
-Height hollow concrete will be limited to avoid splashing 
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-Order and general cleaning of work areas will be maintained
 
Colletive  -Vertical holes and slopes protection : Railings and network 
Protection -Horizontal holes protection : network, closing holes with boards or 
Equipment  steel plates 
-Runways or walkways and platforms that are need to access the 
worksites or workplaces 
-Protection and signaling of reinforcing bars with plastic sleeves or 
covers 
-A network or protective mesh fixed under the frame of rafters will be 
placed to prevent the possible fall for materials or partial collapse of the 
first floor ceiling during the second phase of the work 
 
Individual  -Approved helmet 
Protection  -Rubber and leather gloves 
Equipment  -Rough latex anti burns and cut resistant gloves 
-Safety boots with reinforced toe and impact resistant templates 
-Water bottles 
-Filter masks for respiratory system protection 
-Antiparticles and anti impact resistant goggles or glasses 
 
CHAPTER: DIVISION AND INTERIOR ELEMENTS/ INTERIOR FINISHED 
 
ITEMS: Brickwalls/plaster board laminated walls, beaded plaster wall filing, painted 
and varnished tilings/interior paving/ceilings/wood and steel carpentry/glass enclosures ( 
windows, etc ) 
 
Location All floors 
 
Risk   -Same level falls 
Analyses  -Fall hight 
-Falling objects at different levels 
-Fall and collapse of building walls or other building elements 
-Bruises, cuts, stiching, or other injuries with tools and machinery 
-Cut crystal or ceramic pieces 
-Wielding burns operation 
-Fires resulting from wielding and or accumulation of flammable 
products ( paints, varnishes, adhesive and their solvents 
-Injuries by contacts with Chemical inhalation ( paints, varnished, 
adhesive, and their solvents ) 
-Direct and indirect electrical contacts
 
Mesures  -A total ban on smo,king and lighting fires will remain in the work 
preventives -Excessive accumulation of flammable substances should be avoided in 
the work 
-Chemical products pile or stack will take place in ventilated and 
signposted locals 
-You may only use wielding equipment staff if properly trained and 
accredited 
-It is necessary to minimize the amount of materials on the floors 
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-It will remain open and passable traffic areas and evacuation routes 
that are properly marked 
-Order and general cleaning of work areas will be maintained
 
Collective  -Vertical holes and slopes protection : railings and network 
Protection  -Horizontal holes protection : Network, holes fillings with boards 
Equipment  -Easels for access to higher levels 
-Fire protection equipment ( extinguishers )
 
Individual  -Approved helmet 
Protection  -Rubber and leather gloves 
Equipment  -Rough latex anti burns and cut resistant gloves 
-Safety boots with reinforced toe and impact resistant templates 
-Filter masks for respiratory system protection 
-Antiparticles and anti impacts resistant goggles or glasses 
-Welder screen 
-Mittens and appropriate clothing for the welder 
 
CHAPTER: INSTALLATIONS 
 
ITEMS: Electricity and lighting/ elevator/fire protections 
 
Location All floors 
 
Risk   -Same levels falls 
Analyses  -falls from height 
-Falling objects at different levels 
-Bruises, cuts, stitching or other injuries with tools and machinery 
-Burns wielding operations 
-Electrocution by contact with the electrical installation 
-Fires resulting from welding work and or the build up of flammable 
products 
-Fires caused by short circuits in the electrical system 
-Water leaks or other fluids from the different networks or facilities
 
Preventive  -Facilities work may only be performed by properly qualified and 
Measures  accredited operations in different branches 
-The electrical system will remain with no tension during the work, 
except when its operation is strictly necessary 
-Water services will remain shut down but the network during work, 
except when strictly necessary, start its operation. 
-Excessive accumulation of flammable substances should be aoudad to 
work 
-It is reduced to the minimum necessary material stacking plants 
-Pass areas and evacuation routes are properly maintained and posable, 
which will be properly marked 
-Order and clean up will remain in the work areas
 
Colletive  -Vertical holes and slopes protection : Railings and network 
Protections  -Horizontal holes protection : network, holes, fillings with boards 
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Equipment  -Easels for access to higher levels 
-Fire protection equipment ( extinguishers )
 
Individual  -Approved helmet 
Protection  -Rubber and leather gloves 
Equipment  -Dielectric insulating gloves 
-Safety footwear with insulating soles 
-Filter mask for respiratory system protection 
 
5.- RISK PREVENTION 
 
5.1.- Individual protections 
 
-Helmets : for all those involved in the work, including visitors 
-Utility gloves 
-Rubber gloves 
-Safety boots with anti slide soles 
-Overalls 
-Impact and antirust goggles or glasses 
-Auditive protection 
-Anti dust mask 
-A welding mask 
-Mittens and apron for a welder 
 
5.2.- Collective protection and signaling 
 
-Information security signaling equipment 
-Danger signs prohibiting access 
-Signaling elements and puncture protection agents, sharp or protruding 
-Portable extinguishers 
 
5.3.- Information 
 
All staff at the beginning of the work or when incorporated will receive from their company 
the information of risks and corrective measures to be used in carrying out their tasks. 
 
5.4.- Preventing risks of damage to third parties 
 
Natural access to the work will be signaled or marked and every step outsider will be 
prohibited by sticking enclosures and signaling elements necessary for that purpose 
 
6.- FIRST AID 
 
6.1.-General aspects 
 
First aid is the immediate assistance to workers who have suffered an accident or illness at 
work before special medical assistance not occur. 
 
They must guarantee the proper, prompt and effective response in order to minimizer health 
damage resulting from these accidents or indispositions. 
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The planning of first aid is to be an integrated manner and must consist of a complex 
organization that includes people, equipment, materials, facilities and evacuation and 
transporting measures victims and not victims. 
 
Requirements : Information workers, training and participation. 
 
It must involve the coordination of resources from the work place with outside health and no 
health resources. 
It must be integrated into the overall planning of the work and, very specific to mind, in terms 
of health and safety and emergency planning in the workplace center. 
 
It must be periodically check and verified or review. 
 
6.2.- La farmaciola 
 
The materials and tools needed to carry out first aid, first fix aids, ( cupboards and drawers ) 
have to be in the premises for first aid. 
 
First aid laptops, ( bags or briefcases ), must be ready to be immediately transported to any 
job site when required. 
 
Indicative content: 
 
-Single use gloves, gowns, aprons, barriers masks mouth to mouth, etc 
-Diverse instruments : tweezers, scissors, flashlights, etc 
-Liquid hand soap 
-Antiseptics/desinfectants approved and ready ( iodized alcohol ) 
-Elastic bands ( different measures and in individual bags ) 
-Headbands or bandages and sterile gauze of different measures and in individual bags 
-Bandaged provisional triangle 
-Plaster, plasters, estrips, and eye patches, in individual bags 
-Rubber band to make a tourniquet 
-Eye cleaner or water or saline 0.9 % in closed containers 
-CPR mask 
-Insulating blanket 
-Syntetic gel bags 
-Cleaning wipes alcohol free ( in case soap and water are not available ) 
 
6.3.- Life guard 
 
It has to be at least one employee with first aid and life saving knowledge. 
 
They must have adequate information to take effective action before workers an accident or 
illness in the work place. The level of training must be appropriate to carry out the functions 
assigned. 
 
The execution of first aid purpose i to donate the proper, prompt and effective response to 
workers who have suffered an accident or illness at work, to minimize the consequences of 
such damage that occurred to individual’s health. 
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It is to give immediate assistance to workers who have suffered an accident or illness at work 
before the specialized assistance occurs. 
 
Their priorities are: To protect, advise, help, move ( those minor injuries that do not require 
the arrival of medical experts ) 
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6.4.- Location of health care services, rescue, safety and means of evacuation 
 
Telephone and addresses of interest ( Cap, hospital, ambulances, police, .. ) 
 
CAP Sant Andreu     CAP La Sagrera  
Meridiana Ave, 428     Street Garcilaso, 1-9 
08030 Barcelona     08027 Barcelona 
Telephone 93 274 54 99    Telephone.: 93 326 89 01 
Fax number 93 346 27 13    Fax number.: 93 351 73 84 
BARCELONÈS     BARCELONÈS 
Hours:       Hours: 
Monday throught Friday 8AM to 8PM  Monday throught Friday 8AM to 8PM 
Saturdays: 9AM to 5PM 
Outside these hours: On call at telephone  Outside these hours: On call at telephone 
061 Or CUAP Casernes St Andreu   061 Or CUAP Dos de Maig  
 
 
 
La Vall d’Hebron Hospital 
P. de la Vall d'Hebron, 119-129 
08035 Barcelona 
Telephone.: 93 489 30 00 
 
Santa Creu i Sant Pau Hospital  Telèfons d’emergència: 
Sant Quintí, 89    Medical emergencies: 061 
08041 Barcelona    Emergencies:   112 
Telephone number.: 93 553 71 60  Policie:   091 
Fax number.: 93 291 94 27   Traffic Safety :  092 
Accident and emergency 24 hours  Fire fighters   080 
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7.- SPECIFICATIONS OR SET CONDITIONS CONCERNING SAFETY 
 
7.1.- Applicable Legal Provisions 
 
Mandatory compliance with the following laws: 
 
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. 
Resolució, de 04/11/1988; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 
30/11/1988) 
Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992) 
(Correcció d’errades: BOE 42 / 24/02/1993 ) 
* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) 
* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía 
(BOE 130, 01/06/1994). Amplia el periode transitori establert en el Reial Decret. 
* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la 
Presidencia (BOE 57, 08/03/1995) 
* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995) 
Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 
28/05/1996) Informació complementària del Reial decret. 
* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía 
(BOE 56, 06/03/1997) 
Prevención de riesgos laborales. 
Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995) 
Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De 
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els 
articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves 
disposicions addicionals. Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado 
(BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la 
Llei. 
* Modificación.Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 308, 23/12/2009) 
Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE Num. 27,31/01/1997) 
* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998) 
* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Afegeix un parragraf segon a l'article 22. Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) 
* Modificació. Real Decreto 298, de 6 de marzo, de 2009 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 57, 07/03/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 
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Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
Num. 97,23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
Num. 97,23/04/1997) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
Num. 97,23/04/1997) 
* Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del 
Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 244, 11/10/2007) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 
24/05/1997) 
* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 145, 17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 
21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 
12/06/1997) (Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997 ) 
Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 
07/08/1997) 
* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 
Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de 
los trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 
240,07/10/1997) 
S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció 
Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal. 
Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
Num. 47,24/02/1999) 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 
01/05/2001) (Correcció d’errades: BOE 129 / 30/05/2001 ) 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 
21/06/2001) 
Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
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Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 
01/03/2002) 
* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006) 
Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
 Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 
25/10/1997) 
* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 
2004 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004) 
* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006) 
* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 
1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 204, 25/08/2007) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)  
Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de 
fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno». 
Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Indústria Turismo y Comercio 
(BOE Num.256, 23/10/2004) 
Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
Num. 265,05/11/2005) 
* Modificació. Real Decreto 330, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 73, 26/03/2009) 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 
11/03/2006) (Correcció d’errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006 ) 
Código Técnico de la Edificación 
Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 
28/03/2006) (Correcció  d’errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0 ) 
*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007) 
*Modificació. Orden VIV 984, de 15 de abril de 2009; del Ministerio de Vivienda 
(BOE núm. 99, 23/04/2009) 
*Modificació. Real Decreto 173, de 19 de febrero de 2010; del Ministerio de Vivienda 
(BOE núm. 61, 11/03/2010) 
*Modificació apartat 4 de l'article 4. Real Decreto 410, de 31 de marzo de 2010 ; del 
Ministerio de Vivienda (BOE núm. 97, 22/04/2010) 
*Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que 
se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del 
párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública 
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concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código ; (BOE núm. 
184, 30/07/2010) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 
Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num.86, 
11/04/2006) 
Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social. 
Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC 
Num. 4641,25/05/2006) 
(Correcció errades: DOGC 4644 / 30/05/2006 ) 
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
Ley 32, de 18/10/2006 ; Jefatura de Estado (BOE Núm. 250, 19/10/2006) 
* Complementa. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007) 
* Complementa. Real Decreto 327, de 13 de marzo de 2009 ; del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración (BOE núm. 63, 14/03/2009) 
* Modificació. Ley 25, de 22 de diciembre de 2009 ; de la Jefatura del Estado (BOE 
núm. 308, 23/12/2009) 
* Modificació. Real Decreto 337, de 19 de marzo, de 2010 ; del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración (BOE núm. 71, 23/03/2010) 
Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis 
declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 
226/2006, de 23 de maig. 
Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 
12/07/2007) 
* Prorroga el Pla. Decret 203, de 22 de desembre de 2009 ; del Departament de la 
Presidència (DOGC núm. 5533, 24/12/2009) 
Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción. 
Resolución, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 
197,17/08/2007) 
(Correcció errades: BOE núm. 56 / 05/03/2008 ) 
*Publicació taules salarials. Resolució de 26 de febrero de 2008 ; Ministerio deTrabajo 
y Asuntos Sociales (BOE núm. 61, 11/03/2008) 
*Corrección de errores. de 19 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 56, 05/03/2008) 
 
7.2.- Prescripcions generals de seguretat 
 
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui 
lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta 
principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de 
treball que han possibilitat l'accident. 
 
A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció 
facultativa de l'obra, on s'especificarà: 
 
- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 
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- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
- Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 
Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l'accident com a molt tard. 
 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir 
l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 
 
Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, 
caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció 
facultativa. 
 
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a 
les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de 
complir-les. 
 
El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés 
estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. 
 
El contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l'eficàcia 
preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals, 
així com de les màquines i vehicles de treball. 
 
El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 
totalitat del personal que intervé a l'obra. 
 
En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives. 
 
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 
manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d’obra. 
 
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l’obra 
el casc de seguretat. 
 
La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé 
les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l’operativitat 
funcional preventiva. 
 
Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i 
els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 
 
Les connexions i desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà només 
l’electricista de l'obra. 
 
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 
funcionament. 
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7.3.- Condicions dels mitjans de protecció 
 
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran 
fixat un període de vida útil. 
 
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la 
data de lliurament. 
 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel 
fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L’ús d'una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per ell mateix. 
 
7.4.- Equips de protecció individual (EPI) 
 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 
amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos 
més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector. 
 
Casc: 
 
El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. 
 
Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG 
de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals 
a 1.000 V. 
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin 
estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces 
interiors en contacte amb el cap. 
 
Calçat de seguretat: 
 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents 
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de 
calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, 
Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
 
Les característiques principals són: 
 
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció 
 plantar). 
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- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 
 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les 
botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de 
Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 
Guants: 
 
Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, 
picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 
 
- cotó o punt:   feines lleugeres 
- cuir:   manipulació en general 
- làtex rugós:   manipulació de peces que tallin 
- lona:    manipulació de fustes 
 
Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma 
tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 
04-07-77. 
 
Per a realitzar feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 
homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 
28- 07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75. 
 
Protectors auditius: 
 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 
80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 
 
Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2, 
Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75. 
 
Protectors de la vista: 
 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de 
líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de 
seguretat i/o pantalles. 
 
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma 
tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 
17- 08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78. 
 
Roba de treball: 
 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 
granota, facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial. 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar. 
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En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se'ls entregarà 
roba impermeable. 
 
7.5.- Sistemes de proteccions col·lectives (SPC) 
 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció 
principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 
 
Escales de mà: 
 
Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues 
persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 
 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 
 
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l’escala. 
 
Bastides: 
 
Aquestes seran utilitzades per treballs d’alçada, que són aquells que es realitzen a un nivell 
superior al del terreny o superfície en que es troba l’obra. La legislació espanyola considera 
que existeix perill de caiguda d’altura quan es tracta d’alçades superiors als 2,00 metres. 
 
És important que existeixin unes normes bàsiques de seguretat que condicionin l’actuació dels 
operaris en els treballs d’alçada, com ara: 
 
- Senyalització: codi de senyals que fixat en llocs adients, informa als operaris sobre 
l’existència d’un perill determinat o d’una obligació a complir. 
 
- Ordre i neteja: és essencial que en les zones de treball i circulació no s’abandonin ni 
es deixin materials solts, eines, runa o petits objectes que puguin originar un accident. 
 
- Sobrecàrregues: no s’han de sobrecarregar els pisos o plataformes de treball, amb 
materials, aparells o qualsevol altre càrrega que pugui provocar l’enfonsament. 
 
- Il·luminació: quan es realitzin treballs de nit o en llocs de llum natural escassa, 
s’haurà de disposar d’un sistema apropiat d’il·luminació artificial, sobretot en llocs 
especialment perillosos com són els llocs de treball en alçada 
. 
Les bastides acompliran en tot moment la norma UNE 76502/19990 (HD-1000/1988) i les 
complementàries UNE 76503/1991 (EN-74/1988), UNE 76505/1991 (HD-1039/1989), Ordre 
de 28/8/1970 del Ministeri de Treball (BOE núm. 213 al 216, 05-09/09/1970) (Correcció 
d’errades BOE núm. 249, 17/10/1970). Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball de 9/3/1971 Art. núm. 23, 112 i 151. Ordenança del Treball a la Construcció, Vidre i 
Ceràmica T núm. 196 al 245. El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997) de Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de 
noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
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7.6.- Serveis de prevenció 
 
Servei mèdic: 
 
Qualsevol empresa subcontractada, empresa contractada directament per la propietat o 
treballador autònom haurà d’acreditar l’afiliació dels seus treballadors que intervinguin a 
l’obra. Prèviament a la incorporació dels seus treballadors, l’esmentada empresa haurà 
d’aportar una llista al coordinador de seguretat on hi figurin les següents dades com a mínim 
de cada treballador: 
 
- Nom i cognoms del treballador 
- Número de la seguretat social 
- Mútua d’accidents a la que està afiliat 
- Persona i telèfon de contacte a qui avisar en cas d’accident 
 
També hi han de figurar el nom complet de l’empresa, domicili social, telèfon i nom de la 
persona responsable en matèria de seguretat dins de l’empresa. 
 
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi 
en el Comitè de Seguretat i Salut. 
 
El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament tot el material 
que s'hagi consumit. 
 
Instal·lacions de salubritat i confort: 
 
Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i 
característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de 
seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 
 
7.7.-. Condicions econòmiques 
 
El control econòmic de les partides que integren el pressupost del pla de seguretat i salut que 
siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments 
del projecte d'execució. 
 
7.8.- Avís previ 
 
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, carrer 
Carrera, 20-24 de Barcelona, abans de l’inici de les obres. L’avís previ és redactarà d’acord 
amb allò que disposa l’annex III del Reial Decret 1627/1997, de data 24-10-97. 
 
7.9.- Llibre d'incidències 
 
A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa o el Coordinador 
de seguretat, que haurà d'estar en poder del contractista o representant legal o del coordinador 
de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el 
representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes 
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perquè el coordinador o, si no cal coordinador, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció 
de Treball a Barcelona, Travessera de Gràcia 303-311, dins del termini de 24 hores. 
 
7.10.- Llibre de registre de seguretat i salut 
 
El llibre de registre de seguretat i salut té la consideració de llibre d’ordres en matèria de 
seguretat i salut, de manera que el coordinador de seguretat o, en el seu defecte, la direcció 
facultativa hi anotarà les directius a seguir que es decideixin durant l’execució de l’obra i 
aquelles mesures que es considerin necessàries i que no han estat contemplades en el pla o 
han sofert modificacions, també hi pot fer constar de forma expressa aquelles mesures que, si 
bé estan contemplades en el pla, no s’estan adoptant per raons injustificades. El constructor o 
l’industrial a qui afecti les anotacions efectuades es donarà per assabentat, caldrà que signi la 
pàgina corresponent del llibre i prendrà les mesures necessàries acordades de cara a resoldre 
els possibles problemes i evitar les situacions de risc. 
 
Barcelona, Gener de 2016 
 
 
El Tècnic, 
 
Víctor Martorell Garcia 
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CONCLUSIONS, RECOMANACIONS 
 
El projecte de reforma per a la instal·lació dels cinc ascensors al barri del Congrés-Indians 
m`ha permès aprofundir en les solucions constructives a l’hora de projectar la instal·lació 
d’un aparell elevador, materials utilitzats i els aspectes que s’han de tenir en compte durant la 
seva execució. 
 
Durant la recerca dels edificis a triar per al desenvolupament del projecte he pogut comprovar 
per mi mateix que són molts els que encara no disposen d’ascensor, i que per tant, queda 
encara molt per treballar en aquest sector. 
 
Per poder dur a terme un projecte d’aquest tipus, ha estat necessari consultar les 
característiques tècniques amb diverses empreses ascensoristes i així poder completar els 
sistemes constructius d`adequació dels edificis a reformar. 
 
Durant l’elaboració del projecte també s’ha tingut en compte el compliment de les normatives 
vigents, en el cas de no poder complir-les, s’ ha fet recerca de les excepcions de norma que hi 
poguessin existir. 
 
Per afavorir l’accessibilitat és recomanable animar a les Comunitats de Propietaris, cas de no 
tenir ascensor, a fer un estudi de viabilitat de la seva instal·lació per en un futur pròxim 
puguin disposar-ne d’ell. És cert que suposa una despesa econòmica elevada per vivenda, i 
més si són edificis de pocs veïns, per a dia d’avui hi ha subvencions per part de l´Ajuntament 
de Barcelona que cobreix gran part del pressupost. 
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